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?????? ???????, ?????? ????????? ??????????. 
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?????? ???????? ?? ?????? ???????????? ?????????. ???? ?? ???????????? ??????? 
?????????? ???????????? ?? ?????? ????????, ?? ??????? ?????????????? ????????.  
???????????? ?????? ????? ??????????? ?? ???? ?????? ?????????? 
?????????????? ??????????? ?????? ???????????-????????????? ??????. ?????? ??? 
??????????? ????????? (????????? ?? ??????? ???????? ????????? ?????????? 
???????) ????????? ??????? ??????? ??????? ???????, ???????? ????? ?????????? 
??????????? ???????? ? ???????? ???? ???????? – ??????????? ? ???????? ??????? 
??????? ???????????.  
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?????? ??????-?????????????? ????????, ?? ???????????? ? ??????? ???????? 
????????. ??? ???????? 1 ??????, ??????? ??????? ?? 8-?? ??????. ? ???? ?????? ?? 
?????? ???????? ???????, ???????? ??????? ?????? ? ??????? ???????? ?????, ?? ? 
?????? ??????? ?? ???????? ?????? ???? (???????????????, ??????????????, ?????? ? 
?????????????? ???????????, ?????????? ? ?????????????? ????????????, ??????? 
? ??????). ???????? ?????????? ? ????????? ??????????????? ??????????? (????? ? 
??? ???????, ????? ? ????? ???????????????? ? ??.). ?? ????? ?????? – ??? ??, ??? ? 
?????? ?????? ???????? ??? ?????? ???????????????? ? ?? ???????? ?????????. ??? 
????????? ??????????? ???????? ? ??????? ????? ????????? ?? ????????? 
?????????????, ??? ???????? ????? ? ???????? ?????????????? ??? ???????? ?????? 
?????.  
?????? ? ?????? ????? ??????? («???????-2» ? «???????-3») ??????? ?? 4 
??????? ??????. «??????? 1-3» ?????????? ?? ?????? ? ??????? ??????? 
????????????????? ?????????? ? 1-?? ???????? (450–500 ?????). «???????-4» ??????? 
?? 5 ??????? ? ?????????? ?? ?????? ? ??????? ??????? ????????????????? 
?????????? ?? 2-?? ???????? (150-200 ?????). ?????????????? ?????? ??????? ? 
????????? ?????? («???????-3» ? «???????-4») ???????? ??????????????. ? 
?????????????? ??????? ?????????? ???? ????????, ????????? ?? ?????????? 
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????????. 
? ??????? ?????????? ????????? ???????-?????????????? ? ??????????? 
???????, ??????? ??????????? ??????? ??????????? ??????????????? 
?????????????????. ??? ?????? (????? ??????? ??????-??????????????) ??????? ?? 
???? ??????: ??????????, ???????? ????, ?????. ??? ???????, ???????, ???????, 
?????????, ? ????? ???????, ?????????????? ?????????? ????????? ?? ???????? 
??????????????? ??????? ???????, ??????????????? ??????????? ? 
?????????????? ??????????? ???????? ??????. ? ?????? ???????, ? ???????? ?? 
???????? ???? ? ? ??????? ?????????????? ?? ?????? ????? ???????, ?? ? 
?????????????? ??????? ?????.  ????? ???? ? ?????? ?? ???????? ???? ????? ??? ??? 
???? ????????? ?????? ?????????? ??????????? ? ???????????. ??? ???? 
?????????????? ????????, ???????? ? ?????? ????????????? ????, ??????? 
???????????? ?? ?????? ? ????????? ?????????????? ???????????, ?? ????? ? 
??????? ? ?????????? ????????, ??????? ??????? ? ?????????.  
? ??????????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????????? ???????????? ??????? ? 
??????????? ???????????? (??????? ??? ??????? ? ???????? ? ????????? ?? 
???????? ????). ????????? ????? ???? ?????? ????, ????????????? 
??????????????? ???????????, ?????????? ??????? ????????? ???????????? ??? 
???????????? ???????-?????????????? ???? ?????????.  
?????? ? ??????????? ???? ??????? ???????? ??????????? ???????? ??????? 
???????? ? ?????????? ??????? ?????? ??????????????? ???, ??? ???? ??? 
????????????? ?? ???????? ????? ?????? ? ??????. ? ??????? ?????????? ??????? 
??????? ? ??????? ??????????? ??????????? ?????????? ???? ??????. 
????????? ??????????? ??????? ????????? ???????????? ??? ???????????? 
?????? (??????? ? ???????, ?????????????? ??????????? ? ?. ?.), ??? ? ????? 
?????. ????????, ?????? ??????????? ???????????? ??? ?????????? «??????? 
????????», ????? ????? ??????????????? ? ??????? ?????? ?? ??? ????????? ??? 
????????????. ??? ??????? ?????? ? ?????? ???? ????? ??????? ??????? ? 
«???????? ????????» ? ?????????? ?????????, ???????? ?? ?????? ???????, ?? ? 
????????????, ?????????????? ???????????.   
???????????? «????????????» ???????????? ? ??????????????? ?????????, ? 
????? ??? ????????? ?????? ? ??????? ????????? ? ??????????? ?? ?????????? 
??????? ?????????????? ????????????????? ? ????????????? ?????; ???????? ? 
??????????? ???????; ???????????? ????????? ??????? ??? ??????????????? ??????; 
???????? ????????? ????? ? ??????????? ?? ?????????????? ???????????? ? 
???????????? ?????????. 
???????????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ? ?????? ????? (?????? 1). ? 
????????? ????? ??????? ???????? ??????? ?? ???????? ?????????. ?? ??? ?????, 
??? ???? ????????? ??????? ?????? – ????????? ????? ????? ?? ??????? ????? ??? 
??????? ????, ?? ??????? ????????? ??? ?????, ??? ????????? ???????? ????????? 
??????? – ???????? ? ???????? ????????????? ?? ?????? ?????-??????????.  
? ??????? ?????????? ???????????? ?????????? ????????, ?????????? ? 
??????? ???????, ???????????, ??????? ??? ??????????? ??????? ????????? ? ?????? 
?, ???????, ????????????????? ??????? ??????? ????, ??????? ????? ???? 
???????????? ??? ?????????? ????????. ?????????????? ??????????? ? ???????, ? 
????? ???????, ????????? ?????? ?????????????, ? ? ?????? ???????, ???????????? 
??. 
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???????? ???????? ?????????? 
???. – ??????? ?????; 
?. – ???; 
?. – ???; 
????. – ??????; 
???????. – ????????????; 
??. – ?????? (? ??. – ? ??????); 
??. – ???????????? ?????; 
?.?. – ??????? ???; 
???. – ????????????? ?????????? 
(?????????);  
???. – ?????????????? ????? ??????? 
(?????????); 
? ?. ?. – ? ??? ?????;  
?. – ???? (1 ?. – ?????? ????, 2 ?. – ?????? 
????); 
????. – ???????????; 
??. – ????????????? ?????;  
?.?. – ??????? ???; 
?????. – ???????; 
????. – ????????? ?????; 
?? – ????????????? ???; 
?. – ?????:  
?.?. – ????????? ?????,  
?.?. – ??????????? ?????,  
??.?. – ???????????? ?????,  
??.?. – ?????????? ?????,  
?.?. – ??????????? ?????,  
??.?. – ???????????? ????? 
 
???. – ?????????; 
????. – ???????; 
????. – ??????????????;  
??????. – ??????????????; 
????. – ?????????; 
????. – ????????? ?????; 
?. – ????????; 
?? – ??????????? ???; 
? (??/???) ???. – ?????? (??????/??????) 
?????????; 
??. – ????????;  
?/?? ???. – ??????/?????? ?????????; 
??. – ????????;  
??.?. – ??????? ???; 
?????. – ????????????? ???????; 
??. – ???????; 
???. – ???????; 
???. – ??? ???????????????;  
??./?????. – ???????/??????????; 
????. – ????????????; 
???. – ???????. 
  
???????? ???????? ??????????? 
Ø – ??????? ?????????; 
S – ??????? (S1/S2 – ??????/?????? ???????); ? – ?????????? (?????? ??? ?????????) 
?5 – ??????????? ??????? ? ????????? ???????????, ?????????? ???????????? ???????; 
’ – ??????????? ???????? ?????????? ([?’], [?’], [?’], [?’] ? ?. ?.); 
?– ??????? ??? ??????????? ?????????? ?????????. 
 
6    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
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?????? 1  
(??????? ????????-??????????????) 
????  1 
1. ????????, ??????????. ???????.      ??????. 
[?] ? ? – [?]  ? ?   ?-?-?-?-?-? 
[?] ? ? – [?] ?      ?-?-?-?-?-?  
[?] ? ? – [?]  ? ?   ?-?-?-?-?-?  
2. ???????. 
?-?-? ?-?-?-? ?-?-?-? ?-?-? 
?-?-? ?-?-?-? ?-?-?-? ?-?-? 
?-?-? ?-?-?-? ?-?-?-? ?-?-? 
?-?-? ?-?-?-? ?-?-?-? ?-?-? 
?-?-? ?-?-?-? ?-?-?-? ?-?-? 
3. ????????, ??????????. ???????.  ??????. 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
??-??-??-?? 
 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
??-??-??-?? 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
[?] – [?]  [??] – [??] 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
??-??-??-?? 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
[?] – [?]  [??] – [??] 
[?] ? ? ??-??-??-?? 
??-??-??-?? 
4. ???????. 
??-??, ??-??, ??-??,       
??-??, ??-??,  
??-??, ??-??,          
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-??, 
??-??, ??-??, ??-??, ??-??,  
??-??, ??-??, ??-??,  
8    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
??-??, ??-??, ??-??,  
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-??,   
?? – ??? ?, ?? – ??? ?. 
??-??, ??-??, ??-??, ??-?? 
5. ???????.        ??????.    
??-??-??  ??-?? ??-?? 
??-??-??   ??-??   ??-?? 
 
 
_ ?_  _ ?_ __  __ _ ?_ 
???  ??? ?  ?????  
6. ????????, ??????????. ???????.  ??????. 
_ ?_ _ ?_ __ __ _ ?_  
???  
??? 
???  
??  
??  
?? 
???? 
???? 
???? 
????  
????? 
  
? ???????? ????????: ?? [??] 
???? [????] 
???? [????] 
?? ? [?? ?] 
             [?] 
?          
             [?] 
 
 ? ?????????:  
 
?? ? ???. 
?? ? ??? ?. ?? ? ??? ?. 
?? ? ???? ? ????. 
 
                     . 
 
                     ? 
 
                  ? 
 
 
?? ? ????    
?? ? ??? ?? 
??, ???.  
??, ??? ?. 
?? ? ???? 
?? ? ??? ?? ??, ?? ?. 
??? ? ??? 
???????-1 
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?? ?? ??? ?. 
?? ?? ???. 
                     . 
 
                          
 
7. ???????. 
1. ?? ? ??? ?. ??? ??? ?.    
– ?? ? ??? ?? – ??, ?? ? ??? ?.  
– ?? ? ??? ?? – ??, ?? ? ??? ?.   
– ?? ? ??? ? ? ??? ??  
– ??, ?? ? ??? ? ? ??? ?. 
2. ?? ? ???.  
– ?? ? ???? –??, ?? ? ???.  
   ?? ? ??? ?.  
– ?? ? ??? ?? – ??, ?? ? ??? ?. 
3. – ??? ? ???? – ??, ??? ? ???.  
– ??? ? ???? – ??, ??? ? ???. 
4. ??? ??? ?. ??? ? ???. ??? ??? ?. 
?? ? ??? ?. ??? ? ???. ??? ??? ?. 
8. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??]  
??-??-??  
??-??-?? 
[?] ? ? [??]  
??-??-?? 
[?] – [?], [??] – [??] 
 
??-???, ??-???, ??-???, ??-???. 
???-???, ???-???, 
???-????? ?, ???-???? ?. 
__ _ ?_ __ __ _ ?_ _ ?_ __ __ __ _ ?_ __ 
??? 
??? 
????? 
????? 
???? ??????? ?????? 
9. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??  
??-??-?? 
[?] ? ? [??]  
??-??-?? 
[?] – [?], [??] – [??] 
 
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-??,  
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-?? 
??-???-?????, ??-???, ??-??? ?, 
??-???-??? ??, ??-???-??? ??. 
10    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
10. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-?? 
 
_ ?_ _ ?_ __ __ _ ?_ _ ?_ __ __ 
??  
???  
???  
????  
????  
????? 
???? 
????? 
????? 
?????? 
??????  
???? 
????  
??????? 
?????? 
? ???????? ????????: ??? ?? – ??? [??]  
???? – ???[?] 
? ?? 
? ? ? 
11. ???????. ??????. 
?? ? ??? ??. ?? ? ???. ??? ????. ??? ??? ????. 
 
12. ????????, ??????????. ???????.     ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??, ??-??, ??-??, ??-??, ??-??
??-???, ????-??? ??, ??-?? ??, 
???-??? ?, ??-??? ??. 
 
13. ????????, ??????????. ???????.     ??????. 
[?] ? ? [??]   
??-??, ??-??, ??-??,  
??-??, ??-??,   
???-??????, ???-?????? ,  
??-???-?????? .   
[?] ? ? [??]  
??-??-?? 
[?] – [?]  [??] – [??]  
??-??, ??-??, ??-??,  
??-??, ??-??? ?,  
??-???-????,  
??-???-?????? . 
 
14. ???????. 
??? ??? ?. ??? ? ???. ??? ?????.  
?? ? ????? – ??, ?? ? ??? ?. 
??? ? ???? – ??, ??? ? ???.  
??? ?????  – ??, ??? ??? ?. 
???????-1 
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__ _ ?_ __ __ _ ?_ _ ?_ __ __  
??? 
??? 
??? 
??? 
????  
???? 
????  
????? 
???  
??? 
???? 
????? 
????? 
????? 
???? 
???? 
????? 
????? 
????? 
???? 
?????? 
????? 
????? 
?????? 
?????? 
?????? 
?????? 
?????? 
?????? 
 
 
? ?????????: 
 
 
 
? ???????? ????????: ??? – ??[?]  
???????  – ???????[?] ??[?] 
 
15. ???????. 
?? ? ??? ?? “C ”. – ?? ? ???? [?].  ?? ? ??? ?? “? ”. – ?? ? ???? [?]. 
?? ? ??? ?? “? ”. – ?? ? ???? [?].   ?? ? ??? ?? “? ”.– ?? ? ???? [?]. 
?? ? ??? ?? “? ”. – ?? ? ???? [?].  ?? ? ??? ?? “? ”.– ?? ? ???? [?]. 
?? ? ??? ?? “? ”. – ?? ? ???? [?].  ?? ? ??? ?? “? ”.– ?? ? ???? [?]. 
?? ? ??? ?? “? ”. – ?? ? ???? [?].   ?? ? ??? ?? “? ”.– ?? ? ???? [?]. 
 
??? ?? ??              ? ?? ? ??? ?. 
 
  ??? ???? – ??? ??? ?. 
  ??? ???? – ??? ???. 
  ??? ??? ?? – ??? ? ??? ?. 
 
??? ???? 
???? ? ? ??? ? 
12    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
16. ???????. 
1) ??? ?? ?? ?? ? ??? ?? – ??, ??? ??? ?. 
??? ???? ?? ? ??? ?? – ??, ??? ????. 
??? ???? – ?? ? ??? ?. ??? ???? – ?? ? ??? ?. 
2) ??? ??? ????. ??? ?????. ??? ??? ?. 
?? ? ?????? ? – ??, ?? ? ?????? . ??? ?????  – ??, ??? ?????. 
?? ? ??? ????. ??? ??????. ??? ??? ??. ??? ??? ??. ??? ??? ??. 
?? ? ??? ????? – ??, ?? ? ??? ????. ??? ???? ? – ??, ??? ???? . 
??? ?????  – ??, ??? ?????. ??? ??? ??? – ??, ??? ??? ??. 
??? ??? ??? – ??, ??? ??? ??. ?? ? ??????  – ??, ?? ? ??????. 
??? ?????? . ??? ??? ?? “C ”. 
3)  ??? ??? ?. ??? ??? ?. ? ??? ?? ?? ?? ? ???? –??, ?? ? ???. ??? ???. 
??? ???? ??? ??? ?? – ??, ??? ??? ?. ??? ? ????. 
? ??? ?? ??? ? ???? ??, ??? ? ???. ??? ? ??? ?. 
 
? ??? ??                ?
 
4)  ?? ? ??? ??. ??? ???????. ?? ? ??? ??? – ??, ?? ? ??? ??. 
??? ????. ??? ???. ??? ????. ???? ??? ?. ?? ??? ???. 
?? ? ???. ??? ??? ?, ??? ??? ?. ? ?? ? ????. 
?? ??? ???? – ??, ?? ??? ???. 
17. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [?] 
??-??, ??-?? 
 
  
? ?????????: ???? ??? ? ?????? ??? 
18. ???????. 
1) ?? ? ???? [?]. ?? ? ?????? ???.  ?? ? ???? [?]. ?? ? ???? ???. 
 ?? ? ???? [?]. ?? ? ?????? ???. ?? ? ???? [?]. ?? ? ???? ???. 
    ?? ? ???? [?]. ?? ? ?????? ???. ?? ? ???? [?]. ?? ? ???? ???. 
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2) [?] – ?? ? ???? ???? – ??, ?? ? ???? ???. 
[?] – ?? ? ?????? ???? – ??, ?? ? ?????? ???. 
[?] – ?? ? ???? ???? – ??, ?? ? ???? ???. 
[?] – ?? ? ?????? ???? – ??, ?? ? ?????? ???.  
3) [?] – ?? ? ???? ??? ????.  [?] – ?? ? ?????? ??? ????. 
[?] – ?? ? ???? ???.          [?] – ?? ? ?????? ???. 
19. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
?????: ?  ?    ?  ? ?  ?    ?  ? 
?????:  [??]   [??]  [??]      [??] 
 
 
? ?????????: 
?  ?? 
??  ?? 
??  ???? 
???? 
 
? ???????? ????????:       
?? ??? ??? 
???            ????          ??? 
??????        ??????       ???   
???????      ??????      ??? ???     
…               …             ... 
??? ?          ??? ?         ????? ? 
??? ?           ??? ??       ??? ?? 
??? ??         ??? ??       ???? ? 
…                …           ... 
???? ? 
??? ?? 
??????? 
… 
!! ????   
-?, -? -? -? 
20. ?????? ????? ? ???????. 
?? (-?, -?) ??? (-?) ??? (-?) 
 
 
 
 
 
  
???, ????, ?????, ?????, ????, ?????, ??????, ????, ???????, ????, 
???????, ?????, ??????, ??????, ????, ????, ?????, ???, ????, ????, 
??????, ??????, ?????, ??????, ???????, ???, ????, ???, ??????, 
?????, ?????, ????, ?????, ????, ??????, ???, ????. 
14    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
21. ???????.        
1)  ??? (???)  ???? (????) 
 ???? (??? ????)  ????? (?????? ?) 
 ??? (?????)  ???? (????) 
?? ? 
??? ????. 
???? ?????? ?. 
??? ???. 
??? ??? ????. 
??? ?????. 
?? ? 
???? ????? 
????? ?????? ?? 
???? ?????? 
????? ??? ??? 
???? ??? ?? 
2) ??? ??? ???. ??? ???? ??? ????. ??? ??? ????. ??? ????. 
??? ???. ??? ?????? . ??? ???????. 
?? ? ??? ??. ??? ?????? . ??? ?????. ? ??? ???. 
?? ? ???? ?????? ? – ??, ??? ??? ?????? . ??? ???? – ??, ??? ???. 
3) ??? ??? ?????. ??? ??????. ??? ???? ?. ??? ??? ??. 
?? ? ??? ??? – ??, ?? ? ?????. ?? ? ????? – ??, ??? ????. 
? ?? ? ???? ?? – ??, ?? ? ???? ?. 
4) ?? ? ???? ???? – ??, ?? ? ??? ???. 
?? ? ????? ??? ????? – ??, ?? ? ??? ??? ????. 
?? ? ???? ??? ?? – ??, ?? ? ??? ??? ?. 
?? ? ???? ????? – ??, ?? ? ??? ????. 
?? ? ????? ??? ?? – ??, ?? ? ???? ??? ?. 
?? ? ???? ?????  – ??, ?? ? ??? ?????. 
22. ???????. 
     [?] ???, ????, ????, ?????, ?????, ?????? , ?????? , ?????? , ????? ? ?         : 
      [?] ?????? ?, ??? ???, ??????, ??? ?, ???? ?, ??? ?, ??? ??, ???? ?, ?? ??, 
???????. 
? – [?]: ????, ???; 
? – [?]: ??????? ??, ????? ??; 
? – [?]: ????, ????; 
? – [?]: ???, ??? ??, ???, ????? , ??? ??, ??? ??; 
? – [?]: ???, ???, ????? . 
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__ _ ?_ __ __ _ ?_ _?_ __ __ __ _ ?_ __ __ __ _ ?_ __ __ _ ?_ __ 
??? 
??? 
??? 
??? 
???? 
??? 
???? 
????? 
????? 
????? 
????? 
??? 
???? 
???? 
?????? 
????? 
????? 
?????? 
??????? 
?????? 
??????? 
?????? 
??????? 
?????????
?????? ????????? 
23. ???????. 
?? ? ??? ??. ?? ? ???? ???????. ? ?? ? ??? ??. ??? ??????? . 
??? ????? . ??? ????. ??? ????? – ??, ??? ????. 
?? ? ???? ???? – ??, ?? ? ??? ???. 
?? ? ????? ??? – ??, ?? ? ????? ??. 
??? ??? ??. ?? ? ????? ??? ??? – ??, ?? ? ???? ??? ??. 
?? ? ???. ??? ??? ?. ??? ??? ?. ??? ???. 
– ?? ? ???? – ??, ?? ? ???. – ?? ? ????? – ??, ?? ? ????. 
– ??? ?? ?? – ?? ? ??? ????. – ??? ?? ?? – ?? ? ???. 
– ??? ??? – ?? ??? ???. – ?? ??? ???? – ??, ?? ??? ???. 
24. ????????. 
1) ??? ? ? ?? – ?? ? ?? ??. 
…? – ?? ? ??? ?.  …? – ?? ? ??? ?.  …? – ?? ? ???. 
…? – ?? ? ????.   …? – ?? ? ????? . …? – ?? ? ?? ??. 
2) ?? ? ??? ???? – ??, ??? ??? ???. 
…? – ??, ?? ? ??? ?.  …? – ??, ?? ? ??? ?. 
…? – ??, ?? ? ???.  … ? – ??, ?? ? ????. 
3) ?? ? ???? ???? – ??, ? ? ? ??? ???. 
…? – ??, ?? ? ??? ????.   …? – ??, ?? ? ??? ??? ?.  
… ? – ??, ?? ? ???? ??? ?.   … ? – ??, ?? ? ???? ?????? ?. 
… ? – ??, ?? ? ??? ??? ?.   … ? – ??, ?? ? ??? ?????. 
… ? – ??, ?? ? ??? ?????.   … ? – ??, ?? ? ??? ????? ??. 
16    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
? ???????? ????????: 
??-1 ?? ? ???? ?.                    . 
??-3 ?? ? ?????? ?                    ? 
??-2 ??? ?? ??               ? 
??-4 ? ?? ??                ? 
25. ???????. 
??-1 ??-3 ??-2 ??-4 
??? ???? ??. 
??? ???? .    
??? ??????.   
?? ? ????? ?.    
??? ????? ??.        
??? ??????? .       
??? ??????? ??.    
??? ???? ???  
??? ???? ?  
??? ??????   
?? ? ????? ??  
?? ? ???? ????  
?? ? ???? ??? ??  
?? ? ???? ??? ?? 
??? ?? ??  
??? ???  
??? ????  
??? ????  
??? ??? ?? 
? ?? ??  
? ???  
? ????  
? ???? 
26. ??????????, ??????????. 
??? ??? ??. ??? ??? ??????  ??????? … . ? ?? ? ??? ?? … . ??? ??? 
??? ? ? ???? ??? ?, ??? ???? ? ???? ???????. ? ? ???. ??? ???? ???? ??, ??? 
???? … . ??? ??? ????? ? ??? ????. 
 
27. ??????. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???????-1 
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????  2 
 
1. ???????.      ??????. 
??? ?? ? (??? ??? ????). 
????, ?????, ????, ????, ????, 
?????, ???????. 
 
??? ?? ? (??????? ????). 
????? [????? ]. ???????? ? 
[??????’?? ’]. 
 
{?, ?, ?, ?,              + ?, ?, ?, ?, ? = [?…, ?…, ?…, ?…, ?…, ?…..] 
?, ?, ?, ?, ?, 
?, ?, ?, ?, ?}      + ?, ?, ?, ?, ?, ? = [?’…, ?’…, ?’…, ?’…, ?’…..] 
2. ???????. 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-??         ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-??      ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-?? ??-?? 
??-??  ??-?? ??-?? ??-??       ??-?? 
??-??  ??-??  ??-?? ??-??      ??-?? 
??-??  ??-?? ??-?? ??-??       ??-?? 
??-?? ??-?? ??-?? ??-??      ??-?? 
!!    ??? ??  ?  ? – ???? [?]: ??????? , ??????? ???, ??????, ??? ??, 
??????, ???????, ????? ?, ???????, ??? ??, ?????? ?, ??? ???, ??????? . 
??? ??  ?  ? – ???? [?]: ??? ???, ??? ???. 
? ?????????: 
 
??? ? = ???? 
??? = ???? ?? 
????? = ????? 
??? = ????? 
????? = ??????? ?? 
 
??????  ? ?????
???? ? ? ????? ? 
 
 
18    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
3. ???????, ??????. 
??????????? , ?????? ??, ????????? , ??????? ??, ????????? ?, ??????? . 
?????? ?, ?????? ???, ?????????? ???, ???????? ?, ????? . 
???? ?, ????? ?, ?????, ?????? ?, ??????? , ?????? ?, ?????? ?, ???????, 
??? ??, ???. 
??? ?, ???, ????? ?, ????, ???? ?. 
???? ??, ??????? , ??????, ??????? , ????? ??, ??????? ???, ????? . 
?? ?, ??????, ????? ???, ????, ??? ?, ??? ?, ???, ????, ???????, ??? ?, ????. 
???????, ?????? ?, ??? ??, ??????? ??, ??????? , ?????? ?, ????? , ???? ??, 
??? ????. 
 
         ????  ???? ? ? ????? ?, 
               ??? ? ??? (?????), 
               ???? ?, ??? ??, ??? ? 
  
 
???????-1 
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4. ???????. 
??? ??? ??? – ??? ?? ????? ?.  ??? ??????  – ?????? ???? ?. 
??? ??? ??? – ??? ?? ???? ?.   ??? ???? ?? – ???? ? ?????. 
??? ????????? ?? – ???? ???.  ??? ????? ? – ?????  ??? ?. 
  
 
5. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??, ?? [??], ?? [??], 
??-??-??-??-??; ???? ?, ??? ??, 
????, ???????? , ??? ????, ??? ????, 
?? ???, ??? ????, ????? ?, ????, 
???, ??? ?, ??? ?, ??? ?, 
???, ??? ?, ??? ?, ??? ?. 
 
 
 
 
? ???????? ????????:           [??]    ????? 
??                       
          [??]    ??????  
20    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
6. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??, ?? [??], ?? [??], ??-??-??-??, 
??-??-??-??, ?-??-??-??-??-??-??, ???, 
?????, ??? ?, ??? ??, ??????? , ?????? , 
???????? ?, ???????? ??, ????????? ??, 
?????? ?, ????? ????? [????? ????]. 
 
? ???????? ????????:           [???]    ??? ???? 
??                       
          [??]   ???????  
 
? ???????? ????????: ??[?] 
??? – ??[?]  ??? – ??[?]  ???????  – ??[?]????   
??? ?? – ???[?]??  ????  – ???[?] 
? ?????????: 
??? ?? ? ??????? 
??? ???? ? ???????  
????? ???????! ? ?? ?????? ??! 
[????? ??????]  [???????? ???] 
?? ??? = ??? ??? 
????????? ?? = ???? ? 
?? ?????? ??! = ?????? ??? ????! 
                                [?] 
7. ???????.  
??? ? ? ??? ?. ??? ? ? ????. ???? ? ???????. 
??? ? ?????. ??? ???? ? ??? ????. 
?? ??? ? ??? ????. ???????  ? 
???????? ?. 
??? ?? ? ????. ???? ? ????.  
??? ??, ????? ? ? ???????? .  
??????  ? ????? ?. ????? ? ???????? ??. 
??????  ? ????????? ??. 
 
 
 
 
 
 
 
  
???????-1 
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? ???????? ????????: 
???, ????, ???, ??? 
(??) 
????, ?????, ??? ?, 
??? ? (????) 
???, ????, ??? ?, ??? ? 
(????) 
?????? ?                ???? 
?????????? ???    ????? 
?????? ?           ??????? 
????????        ??????? 
??? ??              
???????       ?????? ? 
???? ??      ??? ? 
??????        ???? ? 
?????? ?? 
??????? ?? 
???? ??     ??? ? 
???????    ??? ? 
??????      ???? ?? 
??? ??      ???????? ?? 
??? ??      ????????? ?? 
??? ?                ??? ? 
??? ????      ?? ??? 
????            ?????? ? 
?????          ?????? ? 
??? ???? 
?? ?               ???? ? 
8. ?????? ????? ? ???????. 
?? (???) ??? (???) ??? (???) 
 
 
 
 
 
 
  
??????, ??????, ????????, ????, ??????, ????, ?????, ?????, 
???????, ?????????????, ????????, ???, ?????, ???????, ?????, 
??????????, ????, ?????, ???????, ???????, ????, ???????, ???????, 
?????, ?????, ?????????, ????, ???????, ???????, ????, ??????????, 
??????????, ?????, ???????, ?????, ??????, ?????, ??????, ?????????, 
??????, ???????, ?????, ??????, ???????. 
? ???????? ????????: 
?? (???) ???? (????) ???? (????) ???? (????) 
??????  
????????  
??? 
????  
????  
???????  
?????? ? 
?????????? ??? 
?????? ? 
?????????? 
????? 
???? ? 
???? ? 
???????  
???????? 
?????????? ??? 
??? ?? 
???? ? 
??? ???? 
?????? 
????? ? 
??????? ?? 
??????? ?? 
?????? ? 
??? ?? 
???? ? 
??? ???? 
??? ?? 
????? ? 
??????? ?? 
??????? ?? 
?????? ? 
 ??: + ?/?,  ?       ?  ???: ?       ?/?  ?        ? 
   (?, ?, ?, ?) ?    (?, ?, ?, ?)           ?        ? 
22    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
9. ?????? ????????? -? ??? -?. 
  ????????????? – ????????????___, ????? – ????___, ?????? – 
?????___, ????????? – ????????___, ???? – ????___, ???? – ????___, 
??????? – ??????___, ????????? – ????????___, ?????? – ?????___, 
????? – ????___, ??????? – ???????___, ??????? – ???????___, 
??????? – ??????___, ?????????? – ??????????___, ????????? – 
????????___, ????? – ?????___, ??? – ???___, ?????? – ?????___, 
?????? – ??????___, ????? – ????___, ???????? – ????????___, 
????? – ????___, ?????? – ?????___, ???????? – ???????___, ????? – 
?????___, ?????? – ?????___, ???? – ???___, ???? – ???___, ????? – 
????___, ????? – ????___, ???? – ????___, ??????? – ??????___, ????? 
– ????___, ???? – ????___, ???? – ????___, ?????? – ?????___, ??????? 
– ??????___, ??????? – ??????___, ?????? – ??????___, ??????? – 
???????___ . 
10. ???????. 
??? ????. ??? ??? ????. ??? ?????. ???? ??? ????. 
???? ????. ????? ????? ?. ???? ???????. ????? ??????. 
??? ???. ??? ? ??? ????. ??? ? ???????. ??? ? ?????? ?. 
??? ?????? . ??? ? ??????? ??. ??? ? ??? ??. ??? ? ???? ?. 
     [??] 
11. ????????, ??????????. 
?? ? ???? ????? ? ??, ?? ? ??? ????.  
?? ? ????? ???????  ? ??, ?? ? ??? ???????. 
?? ? ???? ??? ??? ? ??, ?? ? ??? ??? ??. 
?? ? ????? ?????? ?? ? ??, ?? ? ???? ?????? ?. 
?? ? ??? ???????? ? ? ??, ?? ? ??? ???????? . 
? ??, ?? ? ??? ???????? . 
?? ? ??? ? ??? ????? ? ??, ?? ? ???? ??? ????. 
? ??, ?? ? ??? ? ??? ????. 
?? ? ??? ? ??? ?? ? ??, ?? ? ??? ??? ?. 
? ??, ?? ? ??? ? ??? ?. 
?? ? ??? ? ?????? ?? ? ??, ?? ? ???? ?????? ?. 
? ??, ?? ? ??? ? ?????? ?. 
???????-1 
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 ? ?? ? ??? ?????? ? 
? ??, ???. 
? ????? ?????… 
? ?????? ?. 
12. ???????. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??????? ? – ???????  ?????. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??? ????????? ? – ??? ?????????  ?????. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??? ? ???? ?? – ???? ???? ? ??? ??. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ?????? ? – ??????  ???. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??????? ??? – ??????? ?? ??? ??. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??????? ? – ???????  ???? ?. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ????????? ?? – ????????? ? ???. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??? ??? ??? – ??? ??? ? (????) ??? ??. 
?????? ?, ????? ?????, ??? ??? ??????? ? – ??? ??? (????) ??????? . 
 
 
 
 
 
 
– ??? ??? ????  
– ?? ???. 
– ??? ????? ??? ? ? ??? ?? 
– ???? ?????. 
 
 
 
 
– ?????? ?, ????? ?????, ??? ??????? ? 
– ?? ???. 
13. ???????. 
?? ? ??????  – ??, ?? ? ??????. ???, ?? ? ?? ??????.  
 ???, ?? ? ?? ??????, ?? ? ?????. 
?? ? ?????  – ??, ?? ? ?????. ???, ?? ? ?? ?????, ?? ? ?????. 
?? ? ???? ?? – ??, ?? ? ???? ?. ???, ?? ? ?? ???? ?, ?? ? ????? ?. 
?? ? ????? – ??, ?? ? ????. ???, ?? ? ?? ????, ?? ? ???????. 
?? ? ?????? ?? – ??, ?? ? ?????? ?. ???, ?? ? ?? ?????? ?, ?? ? ?????? ???. 
24    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
?? ? ???? ?????? ?? – ??, ?? ? ??? ?????? ?. ???, ?? ? ?? ??? ?????? ?, ? 
????. 
?? ? ??? ? ????? ?? – ??, ?? ? ???? ????? ?. ???, ?? ? ?? ???? ????? ?, ? ??? ?. 
?? ? ???? ???????  – ??, ?? ? ??? ???????. ???, ?? ? ?? ??? ???????, ? 
????. 
?? ? ??? ? ????? ?? – ??, ?? ? ??? ? ????? ?. ???, ?? ? ?? ??? ? ????? ?, ? 
??? ?. 
???? ????? ?? – ??, ???? ????? ?. ???, ???? ?? ????? ?, ? ???? ?. 
?????? ?????? – ??, ?????? ?????. ???, ?????? ?? ?????, ? ????? ?. 
14. ????????. ????????? ?? ???????. 
?? ? ??????????? . ??? ???? ??????? ??. ????? ?????????? ??? ? 
??????? ?. ?? ? ???? ???? ??. ??? ??? ??. ???? ? ?????. ??? ?? ??? ?? ? 
??????? . ????? ? ?????. ?????? ???? ?. ??? ???.  
???????:  
- ?? ? ??????????? ?  
- ?? ? ??? ? ??????? ???  
- ??? ??????  
- ??? ?????  
- ??? ??? ?? ? ??????? ?  
- ??? ??????  
- ??? ??????  
15. ??????? ? ????? ???????.  
?) 
– ????? ???????! 
– ??? ??? ????. 
– ????? ???? ? 
– ??, ????? ???? . 
– ?? ? ???? ?? ? 2? 
– ???, ?? ? ???? ?? ? 1. 
– ? ??? ???? ?? ? 2? 
– ???? ?? ? 2 ??? ??. 
– ?????? ?, ??????? ?. 
– ?? ?????? ??. 
 
???????-1 
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 ?) 
– ??? ??? (?????) ?????? 
– ????? ?????  ????? . ? ??? (?????)? 
– ????? ?????  ?? ??. 
– ????? ? ??? 
– ? ?? ??? ??. 
– ?? ?????? ????  
– ??, ? ?????? ???. ? ??? 
– ? ??? ? ?????? ?. ??? ???????? ?????! 
?) 
  – ????? ???????! ??? ?? 
??????  
  – ??, ????? ?????. 
  – ?? ? ??????? ? 
  – ???, ?? ? ??????? ??. 
  – ? ??? ??????? ? 
  – ???????  ????? ?. 
  – ?????? ?. ??????? ?. 
  – ?? ?????? ??. 
  – ?????? ??? ????. 
 
 
 
 
 
  
 ?) 
– ??? ??? ?? ??! 
– ????? ???????! 
– ?????? ?, ????? ?????, ?? ??? ???? 
– ???, ? ?? ??? ???, ? ??????????. 
– ? ??? ??? ???? 
– ??? ??? ???. 
– ?????? ?. 
– ????? ?????. 
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????  3 
 
1. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??, ??-??-??, ??-??-??, 
??-??-??, ??-??-??, ??-??-??, 
??-??-?? 
??? ?, ???????, ???? ?, ????, 
??? ??, ????, ??? ??, ??? ??, 
??????, ??? ??, ??? ???. 
 
2. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??, ??-??-??, ??-??, ??-??  
[??]       [??] 
?????, ??? ??, ????, ?? ???, ?????? ?, 
?????, ?????? ?, ??????? ?, ??????? ?, 
???? ???, ???? . 
 
3. ????????, ??????????. ???????.   ??????. 
[?] ? ? [??]. 
??-??-??-??-??, ??-??-??-??-?? 
???, ???, ??? ??, ??????  [????? ], 
??????, ??????? , ????, ????, ?? ???, 
???? ???, ??? ??, ????, ??? ????, 
??? ????, ?? ??, ????, ??? ??, ????. 
 
?? – [??]        ??? 
?? – [??]       ????? ?? 
? ???????? ????????: 
??? ?? ?? ??? ?? ?? 
????, ????, ????, ?????? ?, 
???????? ?, ?????????? ???, ... 
???? ?, ???????? , ???????, ??? ??, 
?????? , ????? ?, ... 
 
? ?????????: ???? = ??? ? 
???? = ??? ??? 
?????? = ??? ? 
 
???? ? ??? ?? 
???????-1 
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??? ???? 
 
 
 
 
 
 
 
? ?????????:         [???’] 
1 – ????     11 – ???? ??????? 
2 – ???    12 – ?????? ???? 
3 – ???    13 – ?????? ???? 
4 – ????? ?   14 – ???????????? 
5 – ????    15 – ?????? ???? 
6 – ?????    16 – ??????? ???? 
7 – ????    17 – ?????? ???? 
8 – ??? ???   18 – ???????? ???? 
9 – ??? ???    19 – ???????? ???? 
10 – ??? ???   20 – ???? ???? 
4. ?????????? ? ??????????. 
 ?? ? ??? ?? ??? ????. ??? ?????. ? ?? ? 
??? ? ???? ??? ?????? «??????? ???? 
????? ???». ??? ?? ??? ????????, ??? ? 16. 
????? ??? ?????????? ?????? ????????? .  
 
 
? ???????? ????????: – ???? ??? ???? ? ???? ???? 
– 20 ???? ??. (???? ??? ???? ? 20 ???? ??).
 
???? ??? ???? ? ???? ??                      1 (?????) ???? ?? / ????? ?? 
   ?????? ? ??? ?              2  (???), 3, 4 ???? ?? / ????? ?? 
   ??? ?? ?????      5 – 20 ???? ?? /????? ? 
28    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
5. ???????.       
 ?? ? ???? ?. ??? ??? ??, ? ??? ???????? . ??? ?? ???? ? 2 (???) 
???? ??. – ? ???? ??? ???? ? ???????? ? – ????????  ???? ? 1 (?????) 
???? ??. 
6. ????????? ??????? ? ??????, ????????? ?????????? ? 
???????. ?????? ??????????? ? ???????. 
??? (4.10), ??? ? (5.10), ???????? (37.00), ??? ??? (3.10), ???? 
(4.00), ??????  «???????» (9.00), ????? ? «???? ?» (3.00), ????? (2.00). 
7. ????????, ??????????. ???????.      ??????. 
[?] ? ? [??] 
??-??-??-??-??, ??-??-??-??-?? 
????, ????, ??????? ??, ????? ??, 
??? ????. 
 
 
 
8. ??????. 
 
 
 
  
 
? ???????? ????????: ??
 
??  
???? ???
[?] 
?????? ?
 
                                    [??]   ??? ?, ???, ?????? ? 
(?, ?)?, (?)?, (?)? 
                                     [?] ??? ???, ?????, ???? ??? 
9. ???????. 
1) ? – [?]: ???? – ???? ?, ??? – ???, ???? – ??????; 
 ? – [?]: ???????  – ??????? ?; 
 ? – [?]: ??????  – ?????? ?, ???? – ???? ?, ????  – ??????; 
 ? – [?]: ?????  – ????? ?, ??? – ?????, ?????? ? – ?????? ?; 
 ? – [?]: ?????  – ????? ?, ???????  – ??????? ?; 
 ? – [?]: ??? – ?????, ????  – ??????. 
2) ????? ??, ??????? ??, ??? ?, ??? ????, ????, ???? ??, ??, ????, 
??????? , ??? ??, ??? ??, ???, ???, ???, ????, ??????? , ???, ??? ??. 
3) ? – [?], ? – [?], ? – [?]: ?????? , ?????? , ???? ? 
4) ? – [?]: ?????? , ????? , ??? ??, ?????? ?, ??? ??, ???? , ?? ????, 
???????-1 
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?????? ???, ???? ?, ??????? ???, ???????, ?????? ?, ????? . 
5) ?, (?)?, (?)? –[?]: ??? ???, ??? ???, ???? , ?????, ???? ???. 
6) ? – [?]: ??????, ??????? ???, ??? ?, ??? ?, ??????? ??, ??????? , 
????? ?, ???????, ???????? ?, ??????, ????? ???, ??? ??, ??????, 
??????????? , ?????? ?, ??? ???, ?????????? ???. 
? ???????? ????????: 
?? (???) ???? (????) ???? (????) ???? (????) 
??????  
??? ???? 
???????  
?????? ? 
???? 
???? 
?????? ? 
??? ????? 
???????  
???????? 
?????? 
?????? 
??? ???? 
???? ?? 
????? ?? 
???? ? 
???? 
??????? ?? 
??? ???? 
???? ?? 
????? ?? 
???? ? 
??? ? 
??????? ?? 
-???, -???, -???, (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) + ?    
??????????: 
???? – ???? ??   ???? – ??? ???    ??? ?? – ??????? 
???? – ???????   ???? – ??? ???    ??? – ????? 
???? – ???? ??   ???????  – ??? ?   ??? ???? – ?????????  
??? – ????????   ??????? – ??? ?  
??? ??? – ????? ??  
 
? ???????? ????????: 
???? (???) ???? (????)  
?????                ???? ?? 
???????            ????????? ?? 
???? ?              ???????? ?? 
?? ??              ???? ?? 
??? ???          ????????? ?? 
??????             ???????? ?? 
??? 
??? 
 
10. ?????? ????????????? ?????. 
???????  ? ???????, ???? ? ___________, ??????? ? ___________, 
??? ?___________, ????? ? ? ___________, ????? ? ___________, ???? 
? ___________, ???????? ?? ? _______________, ????? ? ___________, 
???? ? ___________, ??? ?? ? ___________, ??? ? ___________, 
???????  ? ______________, ???? ?? ? _____________, ???? ??? ? 
____________, ?????? ? ? _____________, ??? ???? ? ____________, 
?????? ? ? ______________, ????? ?? ? _______________, ???? ? 
___________, ??? ???? ? ______________, ???? ? ____________, 
???? ?? ? _____________, ???? ? ? ______________, ??????? ? 
___________, ?????? ? ? _______________, ??? ?? ? ______________, 
???? ? ? ____________, ?????? ??? ? _______________, ???? ? 
30    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
___________, ???? ?____________, ?????????? ??? ? ______________, 
???? ?? ? ___________, ????????? ?? ? ________________, ???? ??? ? 
____________, ??? ?? ?____________, ???? ?___________, ???? ??? ? 
_____________, ????  ?___________, ??????  ?____________, ????? ? ? 
_____________, ????????  ? ________________, ???????? ? ? 
_________________. 
11. ???????. ??????. 
? ???????? ????????: 
???? ???? ???? ???? ???? 
?  ???
(????,????) ???(???????, ???? ?) 
??? 
(???????) ??? (??????,??????, ??????, ???? ?, ??? ???) 
??  ????  ????? ???? ????? 
??   ???? [?????]   
????   ?? [?????]  
??  ???  ??? ?  ??? ?  ??? ?  
??  ???  ??? ?  ??? ?  ??? ?  
????    ??   
 
 
 
 
 
  
?? ? ??? ??????? ?. 
?? ? ???? ??????? ?. 
?? ? ??? ???.  
?? ? ??? ???. 
?? ? ???? ??????? ?. 
?? ? ??? ??????? ?. 
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– ??? ?? ?? 
– ?? ? ????  ???? ???? ? ?? ??  ?????? ??. 
– ? ?? ? ???? 
– ?? ? ?? ??? ?????? . 
 
 
 
 
 
 
– ??? ??? ??????? ??  
– ??? ??. 
– ?? ? ??? ?????? ! 
– ???, ?? ????. ?? ? ??? ?????? . 
12. ??????? ??????? ? ????????????. 
?? ? ??? ???? ???. – ??? ?? ? ???? ???? 
?) 1. ?? ? ??? ?????? ? 2. ?? ? ???? ???????? . 3. ?? ? ??? ???. 4. 
?? ? ?? ?????????? ???. 5. ?? ? ???? ????. 6. ?? ? ?? ????. 7. ?? ? ??? 
??????? ?. 8. ?? ? ??? ???? . 
?) 1. ?? ? ???? ????? ?. 2. ?? ? ????? ?????? ?. 3. ?? ? ??? ? 
??????? ??. 4. ?? ? ??? ? ??? ????. 5. ?? ? ???? ??????. 6. ?? ? ?? ?????? ?. 
7. ??? ?? ????. 
?) 1. ?? ? ??? ???????. 2. ?? ? ???? ?????. 3. ?? ? ??? ? ??? ??.  4. 
?? ? ?? ??? ?. 5. ?? ? ???? ??????? ?. 6. ?? ? ??? ? ??? ??. 7. ?? ? ?? 
???????? ??. 
?) 1. ?? ? ??? ? ??????. 2. ?? ? ???? ??? ????. 3. ?? ? ???? ??? ??. 4. 
?? ? ?? ???????. 5. ?? ? ??? ? ???? ????. 6. ?? ? ?? ??? ???. 7. ?? ? ????? 
??????. 
13. ??????.  
??????: ?? ? ______ ??? ????. – ?? ? ???? ??? ????. 
?) ???, ????, ???, ???? 
1. ?? ? _________ ????? ?. 2. ?? ? _________ ????. 3. ?? ? 
_________ ??? ??. 4. ?? ? _________ ???????. 5. ?? ? _________ 
??????????. 6. ?? ? _________ ????. 7. ?? ? _________ ????. 8. ?? ? 
_________ ???????. 9. ?? ? _________ ?????? ?. 10. ??? _________ 
??????? ?. 11. ??? _________ ???? ? ? _________ ??????? . 
32    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
?) ????, ?????, ????, ????? 
1. ?? ? _________ ??? ????? 2. ?? ? _________ ???? ??? 3. ?? ? 
_________ ??????? ?? 4. ?? ? _________ ?????? ? 5. ?? ? _________ 
????? ??? 6. ?? ? _________ ??? ???? 7. ?? ? _________ ????? 8. ?? ? 
_________ ????? 9. ?? ? _________ ????? 10. ?? ? _________ ????? ?? 
?) ???, ??? ?, ??? ?, ??? ? 
1. ?? ? _________ ??????? ??. 2. ?? ? _________ ???. 3. ?? ? 
_________ ?????. 4. ?? ? _________ ?????????? ???. 5. ?? ? _________ 
???? ?. 6. ?? ? _________ ??? ??. 7. ?? ? _________ ????. 8. ?? ? 
_________ ?????? ?. 9. ?? ? _________ ???????. 10. ?? ? _________ 
???????.  
?) ???, ??? ?, ??? ?, ??? ? 
1. ?? ? _________ ??? ??? 2. ?? ? _________ ??????  3. ?? ? 
_________ ??? ??? 4. ?? ? _________ ?????? ?? 5. ?? ? _________ ???? 
6. ?? ? _________ ????? 7. ?? ? _________ ??????? 8. ?? ? _________ 
??????? 9. ?? ? _________ ??? ????? 10. ?? ? _________ 
?????????????? 11. ?? ? _________ ???????? 
 
  
?? ? ????  ???? ???? 
? ???? ??????. 
?? ? ??? ? ???? ?? 
? ??? ?????????? ???. 
 
 
 
 
? ??? ??????? ?. 
 
? ???????? ????????: 
?? ? ???? ???????. – ? ????? ???? ???????. 
? ??? (?????) ???? ???????  – ?? (??, ????)./ – ???. 
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14. ??????? ??????? ?? ??????. 
 ??????: ?? – ????. 
   ? ????? ???? ????? 
?? – ?????? ?; ?? – ???????; ?? – ???? ??? «??? ???? ???? »;  
?? – ????? ?; ?? – ???????; ?? – ?????? ?; ?? – ???? ?; ?? – ??? ???. 
 
15. ????????? ??????????? ?? ??????. 
 ??????: ?????? ?. 
   ?) – ? ????? ???? ?????? ?? 
    – ??, ????. 
    – ? ? ????? ???. 
   ?)  –? ????? ???? ?????? ?? 
    – ??, ????. ? ? ?????  
    – ? ????? ?? ? ????. 
 ??? ??, ???????? , ????? ????, ?????? ?, ???? ???, ???????? . 
16. ????????? ???????????. ??????????? ???????????. 
1. ?? ? ?. – ? ????? ???? ______________ . ??? ??? _____________ . 
2. ?? ? ??. – ? ????? ???? _____________ . ??? ???? _____________ . 
3. ?? ? ??. – ? ????? ???? _____________  . ??? ???? _____________  . 
4. ?? ? ????. – ? ??? ???? _____________  . ??? ?? ______________  . 
5. ?? ? ??. – ? ??? ???? _____________  . ??? ??? _____________  . 
6. ?? ? ??. – ? ??? ???? _____________  . ??? ??? ? _____________  . 
7. ?? ? ????. ? ??? ???? ______________  . ??? ?? ______________  . 
17. ?????????? ???????. 
??? ?? ?? ? ??? ??                ???? ????  ???? 
1. ?? ? ?? ? ?????                    ????  ???? 
2. ?? ? ?? ? ?????                    ???? ???? ???  
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
 
 
? ???????? ????????: ???? ? – [?]??? ?  
??????  – ??[?]???  
??????  ? ??[?]???  
? ?? 
? ? ? 
? ? ?  
34    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
18. ?) ???????, ???????? ???????? ?? ?????????. 
– ?????? ?, ????? ?????, ? ??? ???? ???? ???? 
– ??, ????. 
– ???? ??? ?? ???? ?? 
– 20 ???? ??. 
– ?????? ?. ??? ??? ???. 
?) ????????? ???????????, ??????????? ?????????? ? 
???????. ???????? ?? ? ???????. 
?????? ? (30.00), ????? ?? (4.00), ?????? ? (5.30), ????? ? (40.00). 
19. ?????????? ???????. ??????????. 
 ?) 
 
– ????? ???????! 
– ??? ??? ????. 
– ? ??? ???? ????????  
– ??, ????. 
– ? ?????? ?? 
– ??? ? ????. 
– ???? ??? ???? ? ?????? ?? 
– 40 ???? ??. 
– ? ?????? ?? 
– ?????? ? ???? ? 4 ???? ??. 
– ?????? ?. ?? ?????? ??. 
– ?????? ????? ???. 
?) 
– ?????? ?, ????? ?????, ? ??? ???? 
???????  
– ??, ????? ?? ????.  
– ???? ??? ???? ? ????  ????? ? 
– ???? ???? ??. 
– ? ???? ??? ???? ? ???? ? ????? ? 
– ???? ???? ? ??? ???? ?? 10 
????? ?, ? ?????  – ??? ???? ?? 50 
????? ?. 
– ?????? ?, ??? ??? ???. 
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– ????? ?????, ??? ? ???? ?. ?????? 
??? ????.   
– ?? ?????? ??.      
 ?) 
– ??? ?? ? ???????? ???  
– ????. 
– ??? ??????  
– ??? ??? ???? ??????, ? ?? ? ???? 
??? ?, ?? ?? ?????? ??. 
– ? ??? ??? ??? 
 – ??? ?? ???? ??? ???? ? ??? ????. 
?) 
– ????? ???????. ??? ?? 
???????? ?????? ????? ?????  
????? . ? ???? 
– ????? ?????  ??? ??. 
– ?? ??? ????? ??. ?? ??????? ? 
– ??, ? ??????? . ? ??? 
– ? ???????? ?. 
 
 
?) 
– ???????? ?????! ?? ? ??? ???? 
?????? , ? ?? ? ???? ??? ? ?? ?? 
?????? ??. 
– ?? ??? ????? ??, ?????? . 
– ??? ???????? ?????, ?? ?? 
?????? ??. 
? 20. ?????????? ???????? ??????. ???????, ??? ?? ????? 
???? ??????. 
– ?????!  
– ??? ??? ????, ??? ? ??? ??  
– ? ??? ??? 
– ? ???? ???????. 
– ?? ??? ??? ? ???????? ?????. ? ???? ??? ?. 
36    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
21. ?????????? ???? ????. 
??????: ????, ????, ???. 
??? ?, ??? ?, ...  
????? , ?????? ?, ...  
????, ??? ??, ...  
????, ??? ??, ...  
???, ???, ... 
????? , ???? ??, ... 
????? ??, ??????? ???, ...  
???????  
??? ? 
?????? ??? 
?????? ? 
??????? 
??? 
???? ? 
22. ?????????? ? ????? ?? ??????. 
??????: ?? ? ??? ??? ? . ???? ???? ?  ????  ????? ? ??. ?? ????. 
     ?? ? ??? ? ?????? ?. ?? ???? ?  ?? ??. ???? ????????? ?. 
????? ??? ???????: ????, ??????? , ???? ???, ?????, ???????? , 
?????????? ?, ??????? ?, ???????? ?, ??????????, ??? ???, ????????? , 
??????? ???, ???????? ?, ???????? , ????????? ???, ???????? ??, 
??? ?????, ????????? ??, ?????? ?, ?????? ???, ???? ????, ???? ?????, 
????????? , ????????? ??. 
23. ?????????? ?????. ??????? ??? ?????. 
??? ????? 
?? ? ??? ? ??????? ??. ???? ? ??????. ??? ???. ???? ? ?????, ????? ? 
?????. ??? ????. ????? ???? ???? ? ? ????? ?. ?? ? ???? ?????? ?. ??? 
??? ??. ??? ???? ?. ?? ? ?????. ????? ????? ?. ??? ?????? ? ? ??? ??. ? 
??? ?????? ?? ? ??? ?????????? ???. 
24. ?????????? ?????. ??????? ? ???? ???????. 
???? ??? ???? 
??????  ??? ??. ? ??? ?. ??? ???? ??? ????. ????? ? ????. ??? ???? 
??? ?: ???? ?? ??, ??? ????, ??? ????? ??. ??? ???? ??? ? ???. 
??? ??? ????. ??? ???? ???? ?, ?????? ?, ??? ?? ? ??????????. 
???? ? ???? ??? ??. ??? ???? ?. ? ??? ??? ??????? ??. 
????? ?????? ?. ??? ????? ?? ? ????? ?. ? ??? ??? ?????  ? ??? 
???? ??. ??? ?? ??? ????. ???? ? ??????? ?? ? ??????? ???? ?????. 
??? ??? ??? ?. ??? ???? ????? ???: ??? ? ? ??? ?. ? ??? ??? ???? 
? ???? ???????. 
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25. ???????? ?? ???????.  
?) ??????? ?????. ?) ???????? ????????. 
 
 
26. ??????? ???????. 27. ??????. 
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???? 4 
??????  
? ???????? ????????: 
??? ??? ??? ?????? ?? – ?? ????? ?. 
??? ??? ??? ?????? ???? – ???? ????? ?. 
??? ??? ??? ?????? ??? – ???? ????? ?. 
??? ?? ??? ????? – ? ????? . 
??? ??? ???? – ????? ?, ??????? ??? 
 
 ????? ? ??????? ??? (1 ?????????) 
?  
??   
??/ ??? 
??  
??   
???   
?????  
????? ??  ????? ?  
????? ? 
????? ?? 
????? ? 
??????? ?? 
??????? ????  ??????? ???  
??????? ??? 
??????? ???? 
??????? ??? 
?        - ?/-?(??) 
??        - ???(??) 
?? /???    - ??(??) 
??        - ??(??) 
??        - ???(??) 
???        - ??/-??(??) 
 ????? (??)! ??????? ??! 
??????? ????! 
!! ? – ????? ??????? ? 
?????? ?????????. 
? – ????? ??????? 
????????? ? ?, ?, ?, ?. 
1. ???????? ? ??????? ????????? ????? ????????. 
???|??, ????????|??, ???? ?|??, ??? ?|??, ????? ?|??, ???????|??, 
?????|??, ????? ???|??, ???????|??, ???????|??, ????????|??, ??????|??, 
????????|??, ??? ?????|??, ???? ?|??, ?? ???|??. 
 
 
 
 
 
 
????  ????? ?. ??? ? ??? ? ????? ?.  
 
 
 
 
– ??? ? ??????  ????? ??  
– ??, ???? ????? ?.    
– ??? ? ??????  ????? ?? 
– ???, ???? ?? ????? ?. 
???????-1 
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? ???????? ????????: 
 
??? ? ????? ? ???? ?. ??? ? ????? ? ?????? . 
??? ???? ????? ?? 
??? ? ????? ? ???? ?, ? ??? ? ????? ? ?????? . 
???? ??? ??? ???? ???? 
?????  ??????? ? ????? – ??? ??? 
?? ?? ???? ??? ??? ??? – ??? ??? 
?????? ?? ????? ? ???? ? – ???? ? 
            !! ???: ? ? ?, ? ? ? 
2. ???????? ????????? ????????. 
?) 1. ? ????____ ?????. 2. ?? ????____ ???????? 3. ?? ????____ 
??????. 4. ??? ????____ ??????. 5. ?? ????____ ?????. 6. ?? 
????____ ???????????? 7. ??? ????____ ???????. 8. ????? ????____ 
?????. 9. ? ????____ ??????????. 
?) 1. ?? ?????____ ?????. 2. ??? ?????____ ????. 3. ? 
?????____ ?????. 4. ?? ?????____ ?????? 5. ?? ?????____ ??????? 
6. ??? ?????____ ?????. 7. ??? ???? ?????____ ? 8. ????? 
?????____ ???????. 
?) 1. ?? ???????____ ???????. 2. ?? ???????____ ?????. 3. ?? 
???????____ ???????? 4. ? ???????____ ?????. 5. ??? ???????____ 
??????????. 6. ?? ???????____ ?????? 7. ???? ???????____ ???????. 
? ???????? ????????: 
 
? ????? .       –  ??? ?? ??? ?????  
                      – ??? ?? ??? ????? 
?? ????? ?.  – ??? ?? ??? ????? 
3. ??????? ? ?????????? ??????????. ??????. 
??????: ?? ? ????? ?. – ??? ?? ????? ??? – ? ?????  ????? ?. 
1. ?? ? ?????. 2. ?? ? ???????. 3. ?? ? ???? ?. 4. ?? ? ???????? ??.       
5. ?? ? ?????? . 6. ?? ? ???? ????. 7. ?? ? ???? ?. 8. ?? ? ????? ??. 9. ?? ? 
?????? ?. 10. ?? ? ???????? ??. 11. ?? ? ?????? ?. 12. ?? ? ????? ?. 
4. ????????? ???????? ????????? ??????????????? ? ???????. 
?) 1. ? ?????  _____________ (????? ?). 2. ?? ???? ??? 
_____________  (??? ???). 3. ?? ???????? ?? _____________ 
40    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
(?????? ?). 4. ?? ?? ?? ??????? ? _______________ (???? ???). 5. ?? 
????? ?? ______________ (?????)? 6. ?????? ? ??????? ? _____________ 
(???? ). 7. ?????????? ??? ???????? ? _______________ (???????? ??). 
8. ????? ?????? ? _______________ (??? ???). 9. ?? ?? ? ?????  
???? ??? _______________ (?????? ?).  
?) ?? ? ??? ?????????? ?????? ????????? . ??? ?????? ?? ?????? ? 
____________________________________________________________  
(??? ???? ???? , ??????? ???, ??? ???, ??? ??, ?????? ??). ??????  ???? . 
?????????? ??? ???????? ? ________________ (??????? ???). ?????? ?? 
???? ??? _______________ (??? ???). ??? ??????? ? ______________ 
(???? ???). ????  ???? ?? ????? ? _______________ (???? ?). 
5. ???????? ???????????. 
?) 1. _____ ????? ? ?????. 2. _____ ?????  ?????? . 3. _____ 
????? ?? ????? ?? 4. _____ ????? ? ????????? ??. 5. _____ ????? ? ???? ?. 
6. _____ ?????  ???? ???. 7. _____ ????? ?? ?????? ?? 8. _____ ????? ? 
???????. 9. ??? ____ ????? ??? 10. _____ ?????  ??? (?????? ). 
?) 1. _____ ???????? ? ?????? ?. 2. _____ ????? ???. 3. _____ ?????  
?????? . 4. _____ ???????? ??????? 5. _____ ??????? ??? ???? 6. ____ 
?????????? 7. _____ ????? ? ???????. 8. ??? _____ ????? ??? 9. ??? 
_____ ??????? ????? 10. _____ ???? ??? ???????? ??. 
6. ???????. 
???????? ? 1 
 
 
    ??? ??????? ? ? 1 (??? ?? ???? ). ????  
???? ???? ??????  ??? ?. ???? ????? ?? ?? 
?????? ?? ? ???? ??? ? ??? ? ??? ?. ??? ? 
????? ? ???????.  
– ? ??? ??? ??? ????  ???? ?????  
– ????  ???? ???? ??? ? ????? ?. 
– ? ??? ????? ? ????  ???? ????? 
– ?? ????? ? ?????? . 
– ?? ?? ?????? ?? ??? ? ????? ?? 
– ???, ???? ???? ??? ??? ???. 
– ? ??? ?? ??? ?????? ? 
– ?? ????? ?. 
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? ?????????:                   ????? ? (?/?) 
?              ?????           ??    ??? ?? 
??            ??? ???  ??  ??? ??? 
??/ ???? ??? ??  ???   ??? ?? 
 
?????(??)!      
 
? ???????? ????????: ??????      ?? ???, ????, ??? ????, ??? ??, 
  ??????, ????? ?? [????? ??], ??? ??? 
 
 
 
 
  
?? ??? ?? ??? ???????. ???? ?? ???? ???. ??? ???? ?? ?? ?????. 
7. ???????. 
??????  ?? ??. ??? ?? ??? ???? ?? ???? – 
?? ??? ? ?????  ????? ?. 
??????  ????. ??? ?? ??? ???? ????? – ???? 
? ??????? ??.  
??????  ??? ??. ??? ?? ??? ???? ??? ????? – 
??? ???? ? ????? . 
?????? ?? ??????? ????? – ? ??????? ?? 
?????. 
?????? ?? ????? ??? – ?? ????? ? ????. 
?????? ?? ?????? ??????? – ? ????? 
??????? ???????. 
?????? ?? ??????? ??? – ? ???????  ??? ??. 
 
 
8. ???????? ?? ???????.  
??????: – ??? ?? ??? ???? ?????? ? (??????? ?) 
– ??????  ?? ??????? ?. 
1. ??? ?? ??? ???? ??? ????? (?? ?????, ??????? ?, ????? ?) 
2. ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? (??????? ???) 
3. ??? ?? ??? ???? ?????? ? (????? ? ??????) 
4. ??? ?? ??? ???? ?? ???? (??? ???????, ???? ??? ??? ??, ????? ? 
????? ?) 
5. ??? ?? ?? ??? ??? ????? (??????? ???, ???? ???, ????? ?) 
6. ??? ??? ??? ?????????? ???? (???????? ? ???? ) 
42    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
7. ??? ?? ??? ???? ??? ????? (???????? ? ?????? ?, ????? ? 
???????? ??, ???? ??? ??? ???) 
8. ??? ?????? ?? ??? ??? ?????? ? (????? ? ?????? ?, ???????? ? 
?????? ?, ??????? ? ???? ). 
9. ??? ?? ??? ???? ???? (?????? ? ??? ???? ???? ) 
10. ??? ??? ??? ??? ?????? ? (????? ? ???????? ??, ????? ? ?????? ) 
9. ???????????? ???????. 
1. – _____________________________________________________ ? 
– ?? ??? ?? ?? ????? ???. 
2. – _____________________________________________________ ? 
– ??????  ?? ???? ??? ??? ???. 
3. – _____________________________________________________ ? 
– ??? ???? ?????  ????? ?. 
4. – _____________________________________________________ ? 
– ??????  ???? ???? ???. 
5. – _____________________________________________________ ? 
– ???? ? ??????? ??. 
6. – _____________________________________________________ ? 
– ??? ???? ?? ??? ??? ????? ??? ????? ??. 
7. – _____________________________________________________ ? 
– ???? ???? ????? ???. 
8. – _____________________________________________________ ? 
– ??????  ?? ??? ?? ???????. 
? ?????????: ???? 
 
 
 
??????? ? ???? ? 
???? ?? ? ??? ? 
??? ??? ? ??? ????? 
 
(??)???? ????? 
(??)?????? ????? 
??-??? ??? 
??-?????? ??? 
10. ??????? 
1. ?? ????? ? ??? ???.     – ??? ?? ????? ?? 
2. ?????????? ??? ????? ? ???? ??.   – ??? ????? ? ?????????? ???? 
3. ?? ??? ?? ?????? ? ??? ?????.   – ??? ?? ??? ??? ?????? ?? 
4. ?????  ??????? ??? ?? ??-??? ???.   – ??? ?????  ??? ?? ??-??? ???? 
5. ???? ??????? ??? ???????.   – ??? ???? ??????? ???? 
6. ?? ?? ???? ??? ?????? ?????.   – ??? ???? ??? ?? ??? 
7. ? ????? ???? ?????.    – ??? ?? ??? ???? 
8. ?? ???? ? ??????? ? ???? .   – ??? ?? ??????? ? ???? ? 
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9. ?? ??? ??? ??? ?????.    – ??? ? ?????  
10. ?????  ??? ??? ???? ???.    – ??? ?????  ???? ???? 
11. ???????? ?? ???????. 
1. ??? ?? ????? ??? 2. ??? ?? ???? ???? 3. ??? ?????? ?? ??????? ?? 
4. ??? ?????????? ??? ???????? ? ???? ? 5. ??? ?? ?? ???? ? ???? ? 6. ??? 
??????? ????? ???? 7. ??? ?????  ??? ?? ?????? ?? 8. ??? ?? 
??????? ????? 9. ??? ?? ??????? ?? ???? ? 10. ??? ?????? ? ???? ??? 
???? ? 
12. ?) ??????? ?????. ??????? ???????. 
 ??? ??? ? ??????? ??. ????? 
????? ??? ??? ? ???? ??. ??????  
???? .  ?????????? ??? ???????? ? 
????? ?. ?? ???????? ? ??? ????? ? 
???? ??. ?????? ?? ?????? ????? 
???? ???, ?????  ???? ??? ??. 
?????? ?? ??????? ? ????? ? 
???????. 
 ?) ??????? ???????. 
13. ???????? ?????? ? ?????????? ?????. 
??????: ?????? ?? ______________ ?????? ? (????? ?). 
               ?????? ?? ??? ?? ?????? ?. 
1. ? ??????? _______________________ ????  (??????? ?).  
2. ?? ??????? _______________________ ??? ? ?? ??? (??? ???????).  
3. ??? ???? ?? _______________________ ??? ??? (???? ???).  
4. ?? ??????? _______________________ ?????? ? (?????).  
5. ?????? ?? _______________________ ??? ???? ????  (?????? ?).  
6. ?? _______________________ ???????  (????? ?).  
7. ?? ?? ? ?????  _______________________ ??? ???? (????? ?).  
8. ?? _______________________ ????? (????? ???).  
9. ?????? ?? _______________________ ??? ???? (??????? ?).  
10. ??????  ?? _______________________ (??????? ???).  
11. ?????? ?? _______________________ (???? ???)?  
12. ?????????? ??? _______________________ ?????? ? (???????? ?).  
44    ????????? ?. ?., ????????? ?. ?.  
  
 
14. ???????? ??????????? ??????? ? ?????????? ?????: 
????? ?, ???? ???, ???????? ?, ?????? ?, ????? ?, ?????, ??????? ???, 
???????? ?, ????? ???, ??? ???, ??????? ?, ????? ?, ??????? ?, 
??? ???????, ???? ???, ?? ?????. 
1. ??????? ? _______________________ ???????? ???????, 
_____________________ ??????, _____________________ ?????? 
? ???????, _______________________ ??????. ? ??? ?? 
_______________________ ???????? 
2. ????? ?? ____________________, ???? ____________________, 
? ??????? _______________________ . 
3. ????????????? ???????? ________________________ ???????, ? 
???????? _______________________ . 
4. ????????????? _____________________ ??????????, ? ???????? 
??????????? ______________________ . 
5. ??????? ?? ?????? _______________________ ????. ???? ???? 
?????? _________________________ ????? ? ?????. ? ????? 
_________________________ ???? ?????. 
6. ?????? ????. ??? ?? ____________________________? ?? 
___________________________ ?????. ????? ????????????? 
___________________________, ? ?? ______________________ . 
7. ??? ????. ?????? ???????. ???????? ______________________ . 
????????????? ???? __________________________ . 
8. – ??? ?? ____________________? – ? ______________________ 
?????. ? ??? – ? __________________________ ?????? ? ??????. 
9. ????? ________________________ ???. 
? ?????????: 
 
???(??), ????? ?????, ???? ? ? ?????? . 
???????(??), ????? ?????, ??? ??? ????. 
???????(??), ????? ?????, ?????? ?. 
15. ?????????? ???????. ??????????. 
?) 
– ??? ??? ????. ?????? ?, ????? ?????, ? ??? ???? ??? ?? 
– ??, ????. 
– ???? ??? ???? ? ????  ???????? ?? 
???????-1 
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– ???????? ???? ???? ??. 
– ???? ?, ????? ?????, ???? ???????? ?.  
– ???, ???????? ????. ? ??? ??? ? ???? ?. 
– ?????? ?. 
  ?) 
– ????? , ? ???? ???? ???? ??? ???-
?????? ???? ?????? ?? 
– ??, ????. 
– ???, ????? ?????, ???? ?????? ?. 
– ???, ????? ?????. 
– ?????? ?! 
 
 
  ?)  
– ??????? ?, ????? ?????, ??? ? ????? ??? ????? ??.  
– ????? ?????. 
– ??? ???????? ?? ? 2? 
– ??? ????, ??????? ?. 
– ??, ??? ???? ?????. ?? ??? ???????. ??????? ? ?????? ?. 
– ?????? ?. 
  ?) 
– ??????? ? ??? ??? ????, ????? ?????. 
– ???, ??????? ?. 
???? 5 
??????  (????????? ??) 
 ??????? ?  ???? ???  (2 ?????????) 
?  
??   
??/??? 
??  
??   
???   
?????? 
??????? ?  ???????   
???????  
??????? ? 
???????  
???? ?  
?? ?????  ?? ????  
?? ????  
?? ?????  
?? ???? 
?      - ?/-?(??) 
??      - ???(??) 
??/ ??? - ??(??) 
??      - ??(??) 
??      - ???(??) 
???      - ??/-??(??) 
 ???????(??)! ???? ?!   
???? ???! 
!! ? – ????? ??????? 
????????? ? ?, ?, ?, ?. 
? – ????? ?????? ?????????. 
1. ???????? ? ??????? ????????? ????? ????????. 
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?????|?? ?, ??|?? ?, ????|?? ?. 
2. ????????? ????? ?? ??????. ???????? ??. 
??????: ??????? ??. 
?? ???? ??? ??????? ??. – ??? ?? ???? ???? 
1. ?????. 2. ?????? . 3. ??????? ?? «???? ?». 4. ???? ?. 5. ?????? .      
6. ???????? ??. 7. ????? ?. 8. ?????? ?. 9. ?????? ?. 
3. ?) ????????? ????? ?? ??????.  
??????: ????? , ??????? ?, ??-?????? ???. 
?????  ???????  ??-?????? ???. 
1. ????, ??????? ?, ??-????? ??. 
2. ??, ????? ?, ??-??????? ???. 
3. ?, ??, ??????? ?, ??-??? ???. 
4. ??, ??????? ?, ??-???? ???. 
?) ????????? ??????? ?? ??????. ??????????? ????? ???????, 
???? ?, ?????? ?, ?????? ?, (??)???? ?????, ??? ???, ??? ?????, ????-??? ?. 
??????: ??, ??????? ?, ??-?????? ???, ??-???? ???. 
– ?????? ?, ????? ?????, ?? ??????? ? ??-???? ???? 
– ???, ?? ???????. 
– ? ??-?????? ???? 
– ???????, ?? ???? ?.  
1. ??, ????? ?, ??-???? ???, ??-??? ???. 
2. ????, ????? ?, ??-?????? ???, ??-??? ???. 
3. ??, ??????? ?, ??-??????? ???, ??-????? ??. 
4. ???????, ????? ?, ??-??? ???, ??-????? ???. 
5. ??? ??, ????? ?, ??-????? ???, ??-??? ???. 
4. ???????? ?? ???????.  
?) 1. ?? ??????? ??? ??? ?????? ??? 2. ?? ??????? ???? ?? ??? ???? 
???? ? 3. ?? ???????? ?? ??????? ???? 4. ?? ???? ???? ??? ???? 5. ?? 
???? ???? ?????? ? 6. ?? ??????? ??????? ?? ???? ????  
?)  1. ??? ???? ??? ?????? ?? (??? ???, ??? ??, ??? ???, ??? ??, ?????? ?)? 
2. ??? ?? ???? ???? (?????, ?????? ?, ?????? ?, ??? ????)?    3. ??? ????? ? 
??? (???? ?, ?????? ?, ?????? , ???????)? 4. ??? ?? ?????? ?? (??? ???, 
??????? ???, ?????? ???? ???? )? 5. ??? ?????? ? ??? ???? (?????? ??, ??? ??, 
??? ???? ???? )? 6. ??? ?? ??? ??? (???????, ???????? ??, ???? ?, ?????? ?, 
???? ???, ????????? ??)? 
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5. ??????? ???????????. ??????? ??????? ?? ??????. 
??????: ?????? ? ????? ?. – 1. ??? ????? ??  
                                                   2. ??? ??? ??? ?????? ?? 
      1. ? ????? ??????. 2. ?????????? ??? ???????? ? ???? . 3. ????  ????? ???.  
4. ???? ??????? ?. 5. ?????? ? ??????? ? ???? ???. 6. ??? ? ???? ??? ???? ??. 
7. ?? ?? ?? ??????. 8. ???? ???????  ??? ?. 9. ?????  ??????? ????? ???? ???. 
10. ??? ???? ???? ??? ?????? ?. 11. ?? ??????? ?? ???? ?????. 12. ? ??????. 
6. ??????? ??????? ? ???????????? ??????. 
 1. ? ?????  ??????? . 2. ???? ???? ??? ??? ???. 3. ???? ??????? ? ???????. 4. 
?? ????? ??? ??? ???. 5. ?? ????? ?????. 6. ???? ?? ?? ??????. 7. ??? ???? 
?????? . 8. ? ??????? ?????. 
 
? ?????????: ?????? ? ?????  – ?????? ?? ?????  
???? ?????  – ?????? ?????  
??? ?? ?????  – ??? ?? ?????  
???? ? ?????  – ???? ? ?????  
 
? ???????? ????????: 
?? ? ????. ??? ?????  ???????  ??????? ?????  ? ??????. 
??? ?????  ???? ?? ???? ? ?????  ?? ??????. 
 
?? ? ???? ?? ? 1. ??? ?? ??????? ???? ?? ??????? ??? ? ???? ?? ? 1.   
???? / ???? ??? ??? ???? ???? 
?????  ?????  ? ??? ???? 
?? ?? ????? ? ? ??? ?? 
???? ? ?????  ?? ??? ?? 
             !! ? / ?? + …? 
? ?????????: 
 
????         ???? 
? ?????   ?? ????? 
?? ??????           ?? ?????? 
       ?? / ???? ?????  ???? ?????  
7. ??????? ?????. ??????? ?? ??????? ????????????? ????????? 
? ????????????????. 
         [?]       [?] 
????? ? ???? ?.  ? ????? ? ??? ??.      ??????  ?? ??? ??.  
????? ? ?????? ?.  ??????? ?? ???? ? ???? ?. ???? ? ?? ??????. 
???? ? ? ??? ??.  ??? ? ????? ? ? ??? ??.     ??? ?? ?? ??????. 
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8. ??????? ??????? ? ?????????? ??????. 
 1. ??? ?? ?????  ?? ??????. 2. ??? ?? ?????  ?? ??????. 3. ???? ? ?????  ? 
??????? ?. 4. ?????? ?? ?????  ? ???? ??. 5. ???? ??????? ?? ???? ? ???? ?. 6. ???? 
?????? ????? ? ??? ???. 7. ?????????? ??? ??? ?? ?? ??????. 8. ??? ? ????? ? ? 
??? ??. 9. ??? ? ??????? ??????? ??? ? ???????? ?. 10. ? ???? ?? ? ?????.      
11. ??? ? ????? ? ? ??? ????. 12. ?? ?? ??????? ? ? ??? ??.  
9. ???????? ?? ???????. 
 ?) 1. ??? ? ?????? ????? ? ??? ???? 2. ?? ?? ????? ? ??????????? ??      
3. ??? ? ??????? ????? ??? ? ??????? ?? 4. ?????? ?? ??????? ??? ? 
????????? ?? 5. ??? ? ??? ? ?????  ?? ??? ??? 6. ??? ?? ?????  ?? ??????         
7. ?????  ?????  ?? ????? ?? 8. ?? ?????? ? ??? ??????   
?)  1. ??? ?????  ???? _____________ (?????)? 2. ??? ?????  ???? ? 
_____________ (??? ??)? 3. ??? ????? ??? ??? ???? _____________ (??? ?)? 
4. ??? ?????? ??? ???? _____________ (??????????? )? 5. ??? ????? ??????  
_____________ (????)? 6. ??? ?????  ?????? ____________ (?????)? 7. ??? 
????? ? ??? ? ____________ (????)? 8. ??? ????? ????? ?????? ____________ 
(???? ???)? 9. ??? ???? ???? ??? _____________ (????? )? 10. ??? ?? 
??????? ?? ?????? ?? _____________ (??????? )? 11. ??? ???? ????? ???? 
____________ (?????? )? 12. ??? ?????  ??? ???????  ___________ (????? )? 
10. ????????? ?????. 
 ??????:  ?? ? ????. ??? ?? ?????  … . 
   ?? ? ????. ??? ?? ?????  ?? ??????. 
 1. ?? ? ??? ??. ???? ? ?????  _______________ . 2. ?? ? ??? ????. ????  
?????  ________________ . 3. ??? ??????? ?. ???? ???? ????? ??? 
___________________ . 4. ??? ????????? ?. ?? ??????? ??? 
________________ . 5. ??? ??? ?. ?????? ______________ . 6. ??? ?????  
??????. ?????????? ??? ??? ?? _______________ . 7. ??? ??? ?????? ?. ? 
??????? ??? ?? ?????? ________________ . 8. ??? ????. ??????? ? ?????  
________________ . 9. ??? ??????????? . ? ???? ? __________________ . 
10. ?? ? ?????. ?????? ?? ?????  _______________ . 11. ??? ??????? . ? 
??????? ???????? ?? _________________ . 
11. ???????. 
1. ??????  ???? . ?? ?? ?? ??????, ?????? ?, ?????? ?. ?? ?????? ? ??? ???? 
???? .  
2. – ??? ?? ?????? ??? – ?? ?????? ? ??? ???? ???? . 
3. – ??? ?? ?? ???? – ? ???? ?????? ?. 
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4. – ?? ????? ???? ?? ? ?? ?????? – ? ????? ??. – ???? ???? ??? ? 
????? ???? – ???, ?? ?? ????. ??? ?? ?? ????? – ?? ?? ???? ? 
??????????? ? ?? ?????????? ?????? ????????? ?. 
5. ??? ??? ????????? . ? ???? ? ???. ???? ??????? ??? ? ??????? ??? ?? 
?????????? ?????? ????????? ?. 
6. ???? ??????? ??????? ?? ????. ???? ???? ? ??????? ???. 
7. – ??? ?? ?? ?????? – ? ???? ? ???????. 
? ????????: 
???? ???, ??????? ??? ???? ? ?????? ? 
???? ???? ???? 
?????, ???, ? ???? ?, ? ???? ?? ? 1,  
? ??????????? ?, ?? ??? ???, ?? 
?????????? ?????? ????????? ? 
??????, ?????? , 
?????? ?, ????? , 
???? ??? 
??? ???? ???? , 
??? ??, ??????, 
??????? ??? 
12. ???????? ?????? ????? ??????? ???? ???, ??????? ???, ???? ?, 
?????? ?. 
1. ?? _____________  ???? ?? 2. ??? ?? _____________  ? 3. ??? ???? 
????? ??? ?? ? _________________  ? – ?? __________________  . – ??? ?? 
______________ ? – ?? ______________  ? ???????? ?. 4. ? _____________  
??? ???? ???? . 5. ??? _______________ ???? ????? 6. ?? ______________  
??????. 7. ??? ???? ? _________________  . 8. ???? _____________  ??? ???? 
???? . 9. ?????? ?? ______________  ???????. 10. ? ??????? , ? ??? ??????? 
_____________ . 11. ??? ?? _____________  ? – ? _____________  ?????? . 
12. ????? ??????? ???? ? _______________  ? 13. ?? _____________  ? ???? ?? 
? 5? – ???, ? _____________  ? ???? ?? ? 3. 14. ?????? ?? _____________  
? ????????? ?. 
13. ???????? ?????? ????? ?????? ???????????. 
??????:  ?? ? ??? ???? ???? ? . _____ ?????? ? ??? ???. 
?? ? ??? ???? ???? ? . ?? ?????? ? ??? ???.  
1. ??? ??? ?????????? ???. ______ ???????? ? ???? . 
2. ??? ???? ???????. ______ ????? ???? – ???, ______ ?? ????. 
3. ??? ?????  ?????? ?. ______ ??? ?? ???????. 
4. ??? ??????? ??. ??? ?????  ?????? ??. ______ ???? ? ??????? ???. 
5. ?? ? ??? ???????. ______ ?????  ?? ??? ??.  
6. ?? ? ??? ? ??? ??. ______ ?????  ? ??????. 
7. ?? ? ??? ??? ?. ______ ?????  ?? ???? ?. 
8. ?? ? ?? ????? ?. ______ ?????  ?? ?? ???. 
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9. ?? ? ?? ????. ______ ?????  ? ??? ????. 
10. ?? ? ??? ? ?????? ?. ______ ??????? ???????  ??-??? ???. 
11. ?? ? ????? ???????. ______ ??????? ??? ? ??????????? ?.  
12. ??? ???? ????? ????. ______ ?????  ?? ????? ?. 
14. ???????? ?????? ????? ?????????????? ???????????. 
??????:  ?????? ? ???? ??? ??????. ?? ? _____ ?????? ?. 
?????? ? ???? ??? ??????. ?? ? ???? ?????? ?. 
1. ? ?????  ?????? . ?? ? ______ ??????  ? ______ ????? ?. 2. ?? ??? ??? 
??????. ?? ? _______ ??? ??. 3. ?????? ???  ??? ?? ?????? ?. ?? ? ______ 
?????? ?, ______ ???? ??? ? ______ ??? ??. 4. ?? ?????? ??. ?? ? ______ 
?????. 5. ???? ????? ??? ?????. ?? ? ______ ??? ??. 6. ????  ??? ?. ?? ? ______ 
???????  ? _______ ??????? . 7. ?? ?? ??? ???? ?. ?? ? _______ ???? ????     
8. ?????? ?? ??? ?? ???????? ??. ?? ? ______ ????? ??? ????? ??. 9. ??? ??? 
????. ??? _______ ??? ?.   
15. ???????????? ???????. 
1. – ___________________________________________________ ? 
– ?? ??? ?? ??????? ???. 
2. – ___________________________________________________ ? 
     – ?????? ?? ?????  ? ???? ??. 
3. – ___________________________________________________ ? 
– ?????????? ??? ???????? ? ???? ??. 
4. – ___________________________________________________ ? 
– ?? ??????? ? ??? ????. 
5. – ___________________________________________________ ? 
– ?? ???? ??? ?????? ?????. 
6. – ___________________________________________________ ?  
   – ??? ? ????? ? ? ??? ??. 
7. – ___________________________________________________ ? 
           – ? ?????  ??????? ??. 
8. – ___________________________________________________ ? 
– ?? ???? ??? ? ????? ?. 
9. – ___________________________________________________ ? 
– ?? ??? ??????? ?? ???. 
10.  – __________________________________________________ ? 
– ?? ?? ??????? ?. 
???????-1 
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11. – ________________________________________________ ? 
           – ?? ??? ?? ??? ???. 
12. –  ________________________________________________ ? 
            – ???? ??????? ??? ? ???? ?? ? 2. 
? ????????:  
?, ??? ? ?, ?? 
???? ? ??????? ???????? ?????.   
??? ??? ??????? ? ???? ??? ??? ????. 
???? ????? ?, ? ??????? ??? ??. 
?? ??? ??? ??? ???????, ? ?????  
???? ??? ??? ????.  
?? ????? ? ???? ?? ? ?????? ?????. 
? ?????  ? ???????  ????? ??. 
?? ????? ? ??? ?????, ?? ???? ?????. 
? ????? , ?? ?? ???????  ????? ??. 
? ???????  ???? ???, ?????  ??? ? 
??????? ?. 
??? ????? ? ???????, ?? ?? ??? ? 
????? ? ???????. 
???? ?????  ???? ?, ?????? ? ??? ? 
?????  ???? ?. 
? ???????  ???? ???, ? ?????  ?? 
??????? ?. 
??? ????? ? ???????, ? ???? ???? ?.  
 
???? ?????  ???? ?, ? ???? ?????  
????? ?. 
16. ?????? ???????????, ??????????? ?????? ?????. 
     1. ?????? ? … ?????? ??? ?????  ???. 2. ?????????? ??? ???????? ?, … 
?????? ? ?????? ????? ???? ???. 3. ?????? ? ????? , … ??? ?? ????? . 4. ??? ?? 
… ???? ? ????? ?. 5. ???? … ??????? ??????? ?. 6. ??? ???? ?????  … 
???? ??? ??? ????. 7. ??? ???? ????? , … ??? ???? ????? . 8. ?????? ????? ?, … 
????? ???? ?. 9. ?? ???? ??? ?????? ????? ... ??????? ? ??? ?? ??? ?.  10. ?? 
???? ??? ?????? ?????, ... ?? ??????? ? ??? ?. 
17. ????????? ??????????? ?? ??????. 
??????: ???? ?????  ????? ?, ? ???? … .  
             – ???? ?????  ????? ?, ? ???? ???? ?. 
      1. ?????? ? ?????  ???, ? ??? ?? … . 2. ?????????? ??? ???????? ?, ? 
?????? ??… . 3. ?????  ????? ?????, ? ?????? ? … .  4. ???? ????? , ? ??? ?? … . 
5. ?? ??? ? ??? ??????, ? ???? … . 6. ? ?????  ??????, ? ???? … . 
18. ??????? ???????????. ???????? ????? ?, ????, ?, ??. 
      1. ?????? ?? … ?????????? ??? ????? ??? ???. 2. ??????? ?? … ???? ??? 
?????  ???? ?. 3. ?????? ?? ???? ??? … ??? ??. 4. ??? ? ????? ?????, … ??? 
??????? ?. 5. ? ?????  … ??????? . 6. ???? ????? ?, … ??? ?? ???? ?. 7. ??? 
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?????  ????? ????, … ??? ?????  ??????? . 8. ?????????? ??? ???????? ? 
???? ???, ... ?????? ?? ?????? ????? ???? ???. 9. ? ????? ?????? ? ??? ?????, 
... ???? ?????. 10. ?????  ????? ? ???? ?? ... ??? ???. 12. ?????? ? ??????? ? 
?????, ?? ... ??????? ??????? ? ?????. 
? ???????? ????????: ??????? ? (????) ????? (??? ????, ????, 
??????? ?, ??????? ??) ?? ??????? ???. 
???? ??? (????) ??? ???? (??? ???, ?????? ?, 
??????? ?, ?????? ?) ?? ??? ??. 
 ? ?????? ?? ?????????? ??????. 
?? ??????? ??????? ?? ??????????. 
?? ??????? ?????? ?? ?????. 
? ????????: 
? ?????? ?????????. ? ?????? ????? ?? ??????????. 
? ?????? ?????. ? ?????? ??????? ?? ?????. 
19. ???????. 
????  
?? ??????? ??? ? ??????????? ? ?? ?????????? ?????? 
????????? ?. ??? ??????? ?? ? 15. ?? ? ??? ? ??????? ??. ????? ????? ??? 
??? ? ???? ??. ??????  ???? . ?? ?????? ? ??? ???? ???? . ?? ???? ? 
??????? ???: ????? ? ??? ???, ???????? ? ?????? ?, ??? ?? ?????? ?? ? 
???????? ??. ?? ??? ?? ??-??? ??? ??? ?????, ?? ???? ?????. 
?? ???? ????? ? ??-??? ???. ?????  ????? ? ??? ???, ? ?? ?? ????? ? 
??? ?????. ? ??? ? ?????  ??? ?????. 
?????????? ??? ???????? ? ???? , ? ?? ?????? ????? ???? ???. ?? 
??????? ??????? ? ???? . ?????  ?????????? ??? ???????? ? ??? ? 
????? ??? ????? ??. ?????????? ??? ??????? : «??? ??, ????? ?????, 
?????? ?. ??????? ? ??? ? ????? ??? ????? ??». ?????  ??????? ?: «??? 
???? ?????? ?.  ??????? ?, ????? ?????». 
– ? ??? ?? ??? ???? ??? ????? 
– ??? ???? ?? ?? ?????, ?????? ? ??????? ?, ????? ? ? ??? ??. 
?????  ?? ????? ? ????? ? ? ?????? ?, ???? ??? ??? ???, ??? ??? 
????? ??? ????? ?? ??? ???? ???  ??? ??? ?? ??????? ???. 
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20. ??????? ??????? ? ?????? «????». 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
21. ???????? ?? ???????. ??? ?????? ????? (?????, ?????, ????)? 
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22. ??????. 
 
 
 
????  6 
?? ?  ???????? ?????? 
 ?? ? ??? ?? ???.  ?????  ?? ? ????  
 ?? ? ??? ?? ???? ?.  ?????  ?? ? ???? ??   
 ?? ? ??? ?? ???????. ?????  ?? ? ???????   
 ?? ? ??? ?? ???? ?. ?????  ?? ? ???? ??  
??? ?? ? ???? ?? 
???????  ? ???? ?? 
????? ?? ? ??????  
???????  ? ??? ?????? 
?????? ? ????? ??? 
???? ??? ? ?????? 
1. ???????. 
?????  ?? ? ?????? – ?? ? ???????  ?????. 
?????  ?? ? ??? ????? – ?? ? ?????? ??? ????. 
?????  ?? ? ??????? ??? – ?? ? ??? ?? ??????? ??. 
?????  ?? ? ??????? ??? – ?? ? ???? ??? ??????? ??. 
??? ????? ??????? ? – ???, ??? ????? ??? ??????. 
??? ? ??? ???? ???? ???? – ??, ???? ??? ???? ???? ???. 
??? ? ??????? ??????? – ??, ??? ??????? ??????. 
??? ? ???? ? ??? ??? – ??, ??? ? ???? ? ??? ??. 
????? ?? ?????? ????? – ???, ????? ?? ????? ??? ????. 
?? ? ????? ?? ??? ???? – ??, ?? ? ????? ?? ??? ???. 
??? ? ??????? ?? ??? ??? – ???, ??? ? ??????? ?? ???? ??. 
?? ? ???? ?? ????? ??? – ???, ?? ? ???????  ????? ??. 
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? ???????? ????????: 
????? ? ????? ? ????? ? ????? ? 
??? ?? ??? 
???????  ???? 
????? ?? ???? 
??? ?? ???? 
??? ?? ???? ? 
???????  ????? ??? 
????? ?? ?????? ? 
??? ?? ??? ?? 
??? ?? ??????? 
???????  ??? ??? 
????? ?? ??? ? 
??? ?? ??????? 
??? ?? ??? ????  
???????  ??? ? 
????? ?? ??? ??? 
??? ?? ?????? ? 
-?? / -?? / -?? -?? / -?? -?? / -?? -?? / -?? 
? ?????????: 
 ?????  (???? )? ?????  (??????? ?)? ?????  (??????)? 
1. – 
2. – 
3. – 
4. – 
5. – 
6. – 
7. – 
8. – 
9. – 
10. – 
??? ??? (???? ) 
??????  
???? ?? 
????????? 
??? ?? 
??????  
???????  
???????  
????? ?? 
????? ?? 
??? ??? (??????? ?) 
??????  
???? ?? 
????????? 
??? ?? 
??????  
???????  
???????  
????? ?? 
????? ?? 
??? ??? (??????) 
??????  
???? ?? 
????????? 
??? ?? 
??????  
???????  
???????  
????? ?? 
????? ?? 
2. ???????? ?????? ????? ?????????????? ? ?????????? ?????. 
1. ??? ?? (-??, -??, -??): ______________  ??????? , _____________  ??? ??, 
_____________  ???? ??, _____________  ?? ???. 
2. ???? ?? (-??, -??, -??): _____________  ?????? ?, _____________  ??? ??, 
_____________  ???????, _____________  ?????. 
3. ?????? (-??, -??, -??): _____________  ????, _____________  ??? ??, 
_____________  ???????, _____________  ??? ?. 
4. ????? ??? (-??, -??, -??): _______________  ????, ______________  ?? ??, 
______________  ????? ?, _______________  ??? ????. 
5. ???? ??? (-??, -??, -??): _______________  ?????, _____________  ?????, 
______________  ??????? ??, ______________  ??????? ??. 
6. ???????  (-?? , -?? , -?? ): ______________  ?????, ______________  ???????, 
______________  ?????? ?, ______________  ???????. 
7. ??? ?????? (-??, -??, -??): _____________ ??? ??, _____________ ??? ??, 
_____________  ???????? ??, _____________  ???. 
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8. ????? ?? (-??, -??, -??): _____________  ????? ?, _____________  ??????? , 
_____________  ??? ?, _____________  ??? ??. 
9. ??????? ??? (-??, -??, -??): _____________  ?????, ______________ 
?????? ?, _______________ ??????? ??, _________________ ???????. 
10. ????? ??? (-??, -??, -??): _____________  ??????? , ____________ 
??? ????, _______________ ??????? ?, ________________ ?????. 
11. ??? ?? (-??, -??): _____________  ??????? ?, _____________  ???? , 
_____________  ??????. 
12.  ??????  (-??, -??): _______________  ???? , _______________  
??????? ??, _______________  ???? ??. 
 
 
 
 
3. ? ?????? ??????????????? ????????? ?????????????? ? 
????????? ?? ? ?????????? ?????. 
?) _______________ ???????? , _______________ ???? , _______________ 
?????????? ???, ________________ ?????? ?, ________________ ?????, 
_______________ ????, _______________ ????, _______________ ?????? , 
_______________ ????? ????, __________________ ??????? ??. 
?) _____________ ????? ?, _____________ ?????? ?, _____________ ?????, 
_____________  ?? ???, _____________ ??? ??, _____________ ????? ?, 
_____________ ?????? ?, _____________ ??????, ____________ ??? ????. 
?) _______________ ???????, _______________ ???? ??, _______________ 
???????? ??, _______________ ??? ????, _______________ ??? ???, 
_______________ ???? ??, ________________ ?????, _______________ 
???????, _______________ ??????? ??. 
?) _______________ ?????, _______________ ?? ???, _______________ 
??????????, _______________ ????? ?, ________________ ??????, 
_____________ ?????? ??, _______________ ??? ??, _____________ ???? ??. 
?) _____________ ???? ???, _____________ ???????, _____________ 
????????? ??, _______________ ???????? ?, _______________ ??? ???, 
_______________ ???????, _______________ ??? ????. 
4. ???????????? ???????. 
1. _____________________________________________________ ? 
–  ??? ???? ?? ????? ?. 
? ?????????: ??? ??, ??????, ??? ??, ???? ???, ??? ??, 
??????? , ??????, ???????, ????? ?????, ???? ????? 
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2. _____________________________________________________ ? 
– ?????? ? ??????? ? ???? ?? ? ???? ?????. 
3. _____________________________________________________ ? 
– ?? ??????? ??? ????. 
4. _____________________________________________________ ? 
– ?? ? ???? ??? ?. 
5. _____________________________________________________ ? 
     – ??????? ?? ???? ? ???? ?. 
6. _____________________________________________________ ? 
– ?? ??? ?? ???????. 
7. _____________________________________________________ ? 
– ??? ? ??????? ?? ???? ???. 
8. _____________________________________________________ ? 
– ?? ? ??? ??? ???? . 
9. _____________________________________________________ ? 
– ?? ???????? ? ???? ?? ???? . 
10. __________________________________________________ ? 
– ???? ?????? ? ??? ???? ???? . 
11. __________________________________________________ ? 
– ??? ?????  ?? ??? ?. 
12. __________________________________________________ ? 
– ???? ? ?????  ?? ??????. 
? ???????? ??????? ? ??????????????: 
???????? ??????  ????? ?? 
????? ? ????? ? ????? ? ????? ? + ???. ???? + ??????  
?? ? ????? ?? ?????? ?. 
?? ? ????? ?? ?????? ???. 
?? ? ????? ?? ?????? ??. 
?? ? ??????? ??? ??????? . 
?? ? ??? ???? ??? ??. 
? ????  ??? ???? ???? . 
??? ????? ??????? ??? ???. 
?? ??????? ????? ?. 
??? ??????? ??? ??. 
??? ??????? ??????? ?. 
?? ??????? ?? ??????? ?????. 
?? ???????  ??? ???. 
? ??????? ??-??? ???. 
??? ??????? ??? ??.  
5. ?????? ????? ?????? ?????????????? ? ?????????? ????? ??? 
???????. 
??????: ?? ... ?????? ?. ?? ... ????? ?. (????? ??, ???????) 
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        ?? ????? ?? ?????? ?. ?? ??????? ????? ?. 
1. ?? ??? ... ???????  ??-??? ???. ?? ??????? ??????? ? ... . ?? ... 
?????? ?. (?????? /???? ?) 
2. ?? ?? ???????  ... . ? ??? ... ??? ??. (??? ??/??? ?) 
3. ? ?????  ... ??????? . ?????  ??? ?? ?? ??? ... . (??????? ???/??????? ??) 
4. ?? ??????? ? ... . ???? ?????  ... . (???? ??????/???? ?????)  
5. ????? ? ... ????? ??. ????? ?? ... ????? ?. (????? ???/????? ??) 
6. ?? ? ?? ??? ... ????? ?. ? ????? ... . (??? ????/??? ???) 
7. ? ????  ... ???? . ?? ???????? ????? ... . (?????? ????/??-?????? ???) 
8. ???? ??????? ? ??????? ... . ???  ??? ? ??????? ??, ??? ??????? ... . 
(??? ???/??? ??). 
? ???????? ????????: – ????? ? ?? (????? ???)? 
– ?? ????? . /? (????? ??) ?? ????? ).  
????  ????? ??  
?????  (????? ??) ?? ??????? ???: -? / -? 
??? ? (????? ???) ?? ?? ???? 
??? ?? ? ??? (????? ???) ?? ?????  ??: -? / -? 
? ?????????: ?? ????? ??, ?? ????????? , ? ?????? ?? 
6. ???????. 
 ??????  – ?? ?????? , ??????? – ?? ???????, ?????? ? – ?? ?????? ?, 
??? ? – ?? ??? ??, ?????  – ?? ????? , ?????  – ?? ????? ?, ????? ?? – ?? 
????? ??, ??? ???? – ?? ??? ?????, ????  –  ?? ???? ?, ????? ? – ?? ????? ?, 
?? ?? – ?? ?? ??, ?????? – ?? ??????, ??????? – ?? ???????. 
7. ???????? ?? ??????? ?????????. 
1. ????? ? ????? ?? ????? ? (?????? ) 
2. ????? ? ????? ??? ???? (?????? ?) 
3. ????? ? ????? ?? ???? (?? ????) 
4. ????? ? ????? ??? ?????  ? ???? ? 
(??? ??) 
5. ????? ? ?? ????? ??? (????? ) 
6. ????? ? ??????? ??? ? (???? ???) 
7. ????? ? ?? ????? ???? (??? ?) 
8. ????? ? ????? ??? ??? ??? 
(?????? ??) 
8. ????????? ????????????. 
 ??????: ??? ? – ??????? – ??? ?. 
   – ??? ?, ????? ? ?? ????? ???? ?? ???????  
    – ???, ? ????? ??? ?? ?? ???????, ? ?? ??? ??. 
??? ??? – ??? ???? – ???? ??. 
????????  – ????  – ?????? ??. 
????  – ???????? ? – ????? . 
????? ? – ?? ??? – ????????? . 
??? – ????? ?? – ?? ????. 
??????  – ?? ?? – ?????? ?. 
?????  – ????  – ?????????? . 
??? ?? – ?????? ?? – ??? ????. 
9. ?????? ???????? 1) ??????, 2) ????, 3) ????? 4) ???? 5) ?????  
6) ???????  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ??????? ?????.  
????  
??? ??????? ?? ? 19. ?? ? ??? ? 
??????? ??. ??? ????? ??? ??? ? ???? ??. 
??? ? ??????? ?? ???????  ? ???? ???. ????? 
?????  ?????? ??. ?? ? ???? ?? ? 2. ?? ? ???? 
???? ??.  
?? ?????? ? ??? ???? ???? . ??? ????? . 
??? ??? ???? ?? ????. ??, ??? ? ?, ????? ?? 
?? ????? ??. ?? ??? ?? ?????  ???? ??? ?: 
???? ?, ?????? ? ? ??? ???-???? ???? ?????? ?.  
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???? ? ?????  ??? ??. ???? ????? ??? ?? ????? . ??? ?????  ?? ???? ???, ?? 
?????? ? ? ?? ??? ??.  
??? ?? ?????  ????. ?? ????? ?? ?? ????? ??.  
????? ? ?????  ??? ?? ?????? ???. ???? ????? ??? ?? ???? ?. ?? ?? ???? ?, 
??? ?? ????? . ? ????? ????. ???? ??????? ?, ??? ?? ?????  ??? ?. 
??????  ???? . ?? ?????? ? ??? ???? ???? . ?? ??? ??, ????? ? ? ???????  
??-??? ???. ?????????? ??? ????? ?????, ? ?? ??????? ?. ?????? ? ??????? ? 
????? . 
– ??? ??? 
– ? ?????? ?. 
– ????? ? ?? ????? ???? 
– ? ????? ?? ?? ????? ??. 
– ? ??? ?? ?? 
– ?? ? ??? ? ??? ?? ?????? ???. 
– ??? ???? ??????  ??? ???? 
– ???? ???? ???. 
– ??? ???? ???? ???? 
– ???? ???? ??? ?????? ?????. 
?? ???? ???, ??? ??????? ? ????? . ?????????? ??? ??????? , ??? ?? 
??????? ? ???? ?????. ?????  ???????  ?. ?????? ?? ?????? ????? ???? ???.  
?????  ?? ????? ? ??? ?? ?????, ??? ?? ?????????  ?????? ? ? ??? ?? 
???????? ??. ?????????? ??? ??????? , ??? ?? ??????? ??? ???????. 
11. ????????? ???????????. 
1. ??? ??? ? ??????? ??. ??? ????? ??? ______________________________ . 
2. ??? ? ??????? ?? ______________________________________________ . 
3. ?? ?????? ? _________________________________________________ . 
4. ?????  – ??? _________________ . ?? ????? ?? ?? __________________ . 
5. ??????  ???? . ?? _______________________ . ?????  ?? ____________ 
___________________________________ . 
6. ?????????? ??? ??????? , ??? ?? _________________________________ . 
12. ???????? ?? ???????. 
?) 1. ??? ??? 2. ??? ??? ????? ? 3. ????? ? ?? ????? ???? 4. ?? 
????? ???? ?? ? ?? ?????? 5. ??? ?? ??????? ????? 6. ??? ?? ??????  ?? ????    
7. ??? ?? ????? ?? ??-??? ???? 8. ??? ?? ????? ?? ??-?????? ???? 9. ?? 
??????? ??????? ? ??-??? ???? 10. ??? ???? ???????  ??-??? ???? 11. ??? ?? 
???????  ??-??? ???? 12. ??? ?? ??? ??? ??-??? ???? 13. ??? ??? ?? ??-
??? ??? ??? ????? 14. ??? ?? ??? ???? ?? ???? 15. ??? ??? ??? ?? ??? ??? ? 
???????-1 
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???????  16. ??? ?? ??? ???? ????? 17. ??? ??? ??? ???? ??? ? ???????        
18. ??? ?? ??? ???? ??? ????? 19. ??? ??? ??? ??? ???? ??? ? ???????          
20. ??? ????  ????? ???? 21. ??? ? ???? ????? ???? 22. ??? ? ??????? ????? ??? 
?? ? ?? ????? 23. ??? ????? ??? (?? ????) ??? ? ???????  24. ??? ? ???? ?? 
????? ??? ?? ? ?? ????? 25. ??? ????? ??? (?? ????) ??? ? ???? ???  
?) 1. ?????  ??? ? ??????? ??? 2. ?????  ?????? ??? ????? ? 3. ?????  ??? ?? 
??? ????? ? 4. ?????  ??? ??? ??? 5. ?????  ??? ?? ??? 6. ?????  ??? ??? ???   
7. ?????  ??? ????? 8. ??? ??? ????? ? 9. ??? ??????  ??? ??? ?????? ??? 10. 
??? ??? ??? ??? ?????????? ???? 11. ??? ?? ??????? ????? 12. ??? 
??????? ??? ??? ? ???????  13. ????? ? ????? ??? ??? ? ???????  14. ?????? ?? 
??????? ??????? ? ??-??? ???? 15. ??? ???? ???????? ?? 16. ??? ?????? ?? 
??? ??? 17. ?????  ????? ????? ? ?????? ??? 18. ?????  ???????? ?? ?? 
??? ???? 19. ??? ??? ? ?????  ????  
13. ??????? ?????. 
??? ? 
??? ??? ???. ?? ? ?????? ?????? ?. ??? ???? ?? ???? . ??? ??????? ? ? 
45. ?? ? ??? ? ??????? ?. ??? ? ??????? ? ???????  ? ??????. ??? ????? ? ? 
???? ?????? – ??? ?, ??? ? ? ??? ???? ??? ????.  
??????  ??? ??. ? ? ??? ???? ??? ?. 
 
??? ???? ??? ????. ???? ????????? , ?? 
???? ??? ? ??????. ? ??? ?? ????? ??? ????? ??. 
?? ?????? ?????  ???? ??? ?? ???? ?, ??? ???-
?????? ???? ?????? ?, ?????? ?, ???? ??? ? 
?????? ??? ??. ?????? ? ? ???? ??? ?? ??????, 
?????  ?????  ??? ?? ?????. ? ?????  ??? ????? 
? ???? ??. 
??? ?? ?????  ??? ???? ??? ???? ??? ???. ?? ????? ? ??????? ??? 
???????? . 
?????  ?? ??????? ?: ???? ??? ??? ???, ???? ??? ??????? ??? ?????, 
????? ? ????? ? ??? ?????? ?. 
14. ??????? ??????? ? ?????? «????». ????? ??????? ???? 
???????? (???????). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
15. ??????? ???????. 
1)        2) 
 
 
 
 
 
 
 
16. ??????. 
 
 
 
 
 
???? 7 
??????   (?????? ??? ???? ?) 
 ????? ? ????? ? ????? ??? ??????? ? ???? ??? 
?, ??, ?? ?????  ?????  ????? ?? ???????  ???? ?? 
?, ??, ???? ????? ? ????? ? ????? ??? ??????? ? ???? ??? 
??, ??, ???? ????? ? ????? ? ????? ??? ??????? ? ???? ??? 
??? ?? ?? ? ??(?)?  ??? ?? ??? ???  ??? ???? ??? ????  ??? ???? ?? ? ???? 
??????   (??? ???? ???? ?) 
? ??? ? ?????? ??????. 
?? ??? ??? ???????? 
?? ??? ?? ????????. 
??? ??? ?? ????????. 
??? ?? ??? ??? ??????? 
??? ?? ??? ??? ??????? 
?? ??? ?? ??????????. 
?? ??? ??? ???????? 
??? ??? ?? ??????. 
 
??? ??(?) ??? ?? ??????? 
??? ??? ??? ?? ??????? 
1. ????????? ????? ?????????? ??????? ?? ?????? ????????. 
??????: ????? ? – ?? ????? , ???? ????? ?, ???? ????? ?. 
???????-1 
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??? ???, ?????, ???? ?, ??????? ?, ???? ???, ????? ?????, ??????? ?, ????? ?, 
????? ?, ??? ???????, ???? ???, ?? ?????, ????? ?, ??????? ???, ?????? ?, 
???????? ?, ???????? ?, ???? ???, ??????? ?, ??????? ?, ????? ???, ?????? ?. 
2. ??????? ??????? ? ?????????. 
?) ??????: –?? ?????  ????? ?? ????? ?? 
– ??, ? ?????  ????? ?? ????? ?. 
1. ?????  ?????  ????? ?? ?????? 2. ?????? ??? ????? ? ?????? ? 3. ?? 
????? ? ????? ?? ?????? 4. ?????? ?? ????? ? ????? ?? ?????? ?? 5. ??? ???? 
?????  ?????? ???????  6. ?????????? ??? ????????  ????? ?? ??? ?? ???? ? 7. 
?? ?????  ??????  8. ????? ?????? ? ????? ? ??????  9. ?? ???????? ??????  10. 
?????  ???????  ?????? ?????? 11. ?? ?? ??????? ? ?????? ??? ????? 12. ??? 
?????  ???? ?? ?????? ??? ???? 
?) ??????: – ?? ??? ??? ????? ? ????? ?? ????? ?? 
– ??, ? ??? ? ????? ? ????? ?? ????? ?. 
1. ?? ??? ??? ???? ??? ??? ???? 2. ??? ?????????? ??? ????? ???????? ? 
??? ?? ???? ? 3. ?? ??? ??? ??? ???????? 4. ?? ??? ?? ???? ???? 5. ?????? ?? 
??? ?? ????? ? ??? ????? 6. ?? ?? ??? ?? ??????? ?? 7. ????? ??? ?? ??? ??? 
??????? ???? 8. ?? ??? ??? ??? ???? ??????? ? ??????? ??? 
3. ??????? ???????.  
??????: – ? ? ??? ?? ?? ? ??????. – ??? ?? ?? ? ?? ? ? ????  
1. ??? ???? ?? ??????? ?. 2. ?? ????? ? ????? ?. 3. ????? ?? ?? ??? ? 
???? ?? ??? ??. 4. ??? ??? ??? ???? ??? ?????  ??? ?? ????? ? ???????. 5. ? 
??????? ??. 6. ????? ?? ???? ??????? ? ?????. 7. ?????? ?????  ????? . 8. 
??? ??? ?????????? ??? ??? ?? ???????? ? ???? ??? ???? . 9. ?? ??? ???? ????? ? 
?????? . 10. ?? ?????? ? ??? ???? ???? . 11. ?????? ??? ??? ????? ??. 12. ?????? 
???? ??? ?? ? ??? ?? ????? ??? ????? ??. 13. ??? ???? ?? ?? ?? ?????. 14. ?????? 
?? ??? ?? ????  ?????? ?. 15. ??? ??? ???? ? ??? ? ??????? ???.  
4. ???????? ??????? ? ??????? ???????. 
??????: – ?? __________________ ????? ?? ????? ?? (????? ?) 
– ?? ??? ??? ????? ? ????? ?? ????? ?? 
1. ??????  ?????????? ??? _____________________ ??? ?? ????  (???????? ?).  
2. ??? ??? ?? ____________________________________________  (????? ?).  
3. ?? _________________________________________________  (???? ???)?  
4. ??? ??? ?????? ?? _______________________________  ?????? ? (????? ?).  
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5. ?? _____________________________________  (?????? ?) ??? ???? ???? .  
6. ??? ???? ??? _______________________________  (??????? ?) ??????? ??.  
7. ?? ??? ? __________________________________________  (??????? ???).  
8. ??? ??? ?? ____________________________________  (???????? ?) ??????. 
5. ??????? ??????? ? ?????????. 
1. ??? ?? ??? ??? ??????  2. ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ???? 3. ??? ??? 
???? ??? ?? ??? ??? ?? ???? 4. ??? ??? ???? ??? ?? ?????? ??? ????? 5. ??? 
?????? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ????? 6. ??? ?????? ?? ??? ??? ????? ??? ????? 7. 
??? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? 8. ??? ???? ??? ??? ?????? ????? 9. ??? 
?????  ??? ?? ??? ??? ??????? ??? ????? 
6. ???????? ?????? ? ????????? ? ??????? ???????. 
?) ??? ?? ??? ????? ?? ????? ? ?????. ?????  ?????????? ??? ???????? ? 
??? ?? ???? . ?????? ?? ???? ??? ?? ??? ?????? ?????. ?????????? ??? 
???????  ??? ????? ? ???? ??. ?? ??????? ? ????  ???????. ?????  
?????????? ??? ????? ?????, ? ?? ??????? ?. ?? ???????? ? ???? ?? ???? ???, 
??? ?? ??? ?? ?????? ? ? ???? ??? ?????? ?, ???? ? ???????  ??-??? ???. ??? 
?????? ?? ????? ??? ????? ?. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
?) ?? ????? ? ??? ?? ?????, ??? ?? ?????? ?, ??????? ? ?? ?????? ?. 
?????  ?????????? ??? ????? ???? ??? ?? ???? , ? ?? ???? ??? ?????? ?????.  
??? ???? ? ??????? , ????? , ??????? ??????? ??, ???? ?? ??? ???. ? ? 
???? ??????? ???? ? ???????  ??-??? ???. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
7. ?? ??????? ???????????? ???????. 
1. ______________________________________________________ ? 
   – ??? ???? ?? ????? ?. 
2. ______________________________________________________ ? 
   – ?????? ? ??????? ? ???? . 
3. ______________________________________________________ ? 
        –  ??? ???? ?? ??? ?? ??????? ???. 
4. ______________________________________________________ ? 
        – ??? ??? ?? ??? ? ??? ? ????? ???. 
5. ______________________________________________________ ? 
        – ?? ???????  ??-??? ???. 
6. ______________________________________________________ ? 
         – ? ????  ??? ?? ??????. 
7. ______________________________________________________ ? 
        – ?? ??? ???? ??? ???????. 
    8.  _____________________________________________________ ? 
        – ?? ??? ?? ???????? ? ???? ?? ???? . 
    9. ______________________________________________________ ? 
    – ? ???? ??. 
8. ?????????? ?? ??????. 
??????: ??? ??? ? ?? ???????  ??-??? ???. 
??????  ? ?????? ? ??????? ??-??? ???. 
? ??? ? ??????? ??????? ? ??-??? ???. 
1. ??? ??? ? ?? ?????  ??-??? ???.  
2. ??? ??? ? ?? ???????  ??-??? ???.  
6. ?????? ?????? ?? ?? 
??????? ???. 
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3. ??? ??? ? ?? ?????  ??-??? ???. 
4. ??? ??? ????? ? ?? ???? ? ??? ???? 
???? .  
5. ??? ??? ??? ?? ????  ???????? ??? 
??????. 
7. ???? ?? ???? ??? ?????? 
??? ????. 
8. ? ??? ?? ???????  ????? 
???????? ??. 
9. ?? ??? ?? ?? ?????. 
9. ???????? ?? ??????? ?? ???. 53. ??? ?????? ????? ?????? ??? ??? 
????? ?????? ??????? 
? ???????? ????????: 
– ??? ?? ??? ? ?? ???? 
– ? ??????? ?. (????? ? ??? ? ??????? ?). 
 
??????  ????  ????  
??!  
? ????? 
? ????? 
??????   ???  – ?? ????????? ? 
?????? ?? ??? ? ???? ?? 
 ??? ?? ????? ? ????????? ? 
 ??????? ? ??? ? ?? ???? ? 
 
? ?????????:   ???, ?????, ??? ? 
??? ???, ?? ?????, ??? ???? 
10. ???????. 
       [?]     [?]                    [?] 
?)  ??? ? ?????? ??   ????? ? ??? ???  ??? ? ? ??? ?? 
 ??? ? ????????? ?  ????? ? ??? ??  ??? ? ? ???? ? 
 ??? ? ??????? ?   ????? ? ???? ??  ??? ? ? ????? 
?)  – ??? ?? ??? ??????    ?)  – ?? ????? ? ????? ? 
 –  ? ??? ? ????? . ? ???   – ??, ?????. 
 –  ? ? ??? ? ?????.    –  ? ? ?????  
        – ??? ? ?????. 
?)  – ?? ???? ??? ? ? ??????? ?? 
 – ??, ???. ? ??? 
 – ???, ??? ??? ???. 
 – ?? ?? ???? ??, ???? ? ?????  ??? ? ?????? ? ???? ?? 
 – ???, ??? ????.  
11. ????????? ??????? ? ????????? ?) ???? ?) ???? ?? ??????. 
???????? ?? ? ??????????.  
???????-1 
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?) ??????: ?? – ???? ?? – ???. 
– ?? ??? ? ???? ??? 
– ??, ???. 
– ? ???? 
– ?? ??? ??? ???. 
?????  – ??? ? – ???.  
?? ?? – ???? – ??? ?.  
???? – ??? ?? – ??.  
??? ? ?????? ?? – ???? ? – ??? ?.  
?? – ??????? – ????. 
?) ??????: ?? – ?????? – ??????. 
– ?? ?????? ? ???????? 
– ???, ? ???? ?? ? ???????, ? ? 
???????. 
?????? – ???? – ??????. 
?????? – ????????? – ???-????.
?????? – ???????? – ???????. 
12. ???????, ??? ???? ????? ? ????. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? ???????? ????????: 
???? ?????? 
??
????
?: 
??????? ???? 
???? ??? 
?????? 
?????? ? 
??? ???? 
?????? ? 
????????? ?? 
? ??????? ???? 
?? ???? ??? 
? ???? ? 
? ?????? ? 
? ??? ???? 
? ?????? ? 
? ????????? ?? 
???????? /????????   ? ???????? /? ????????  
????? ??????? ????? 
????? ?? ?????? ?. 
??? ??? ???????? . 
?????? ?? ??? ? ??????? ?? 
? ??? ? ??????? ? ? ?????? ?.  
? ????????  ?? ?? ????? ? ?????.  
13. ???????? ?? ???????. 
1. ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ????????? ??? 2. ??? ???? ??? ?? ??? ??? ? 
?????? ?? 3. ??? ??? ?? ??? ?? ? ??? ???? ??? ????? 4. ??? ??? ?? ??? ??? 
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??????? ? ??????? ???? ?? ???? 5. ??? ??? ?? ??? ?????????? ??? ? ???? ? 
??? ????? 6.  ??? ?? ??? ??? ? ?????? ?? 7. ??? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ??? 
????? 8. ??? ?? ??? ???? ? ????????? ??? 9. ??? ?????? ?? ??? ?? ??? ??? ? 
?????? ? ??? ????? 10. ??? ??? ? ????? ??? ??? ??? ? ???????? ? 
??? ???????: ???? ??? ??? ???, ????? ? ?????? ?, ??????? ? 
???????? ??, ????? ?, ???? ? ???? , ????? ? ???????, ??????? ???, ???????? ? 
?????? ?, ??????? ?, ??? ??? ????? ??? ????? ??, ???????? ? ???? ???.   
14. ?????????? ?? ???????. ??? ???? ????? ? ???????????? 
????????? ???????. ??????????, ??? ?? ???? ? ???????????. 
 
  
 
? ???????? ????????: – ? ??? ?? ??? ? ? ???? ??? 
   [?]                                       [?] 
– ? ???? ??. (? ???? ?? ? ??? ? ???? ??).
       
???? ??? ???? ? ????  
?????  ??? ? ???? ? ? ???? ?? _ + -?? 
?? ?? ????? ? ???? ?? ? ?????? ?? -?       -?? 
 
? ???????? ????????: ?? ? ????? . ? ??? ? ??????? ? ? ???. 
?? ? ?? ??. ? ??? ? ??????? ? ? ???. 
?? ? ?? ?? ? ????? . ? ??? ? ??? ? ? ?????. 
15. ???????? ?? ??????? ?? ??????. 
 ?) ??????: – ??? ????? ? ? ????? ??? 
      – ??, ??? ????? ? ? ????? ??. 
1. ??? ????? ? ? ??? ??? ? ?? ???  
2. ?? ?????? ? ???? ???   
3. ?? ??? ? ? ???? ? ? ??????? ? 
???????-1 
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4. ?????????? ??? ???????? ???? ? ??? ???? 
5. ?? ?? ??? ??????? ? ??? ??? 
6. ?? ??????? ? ? ????? ??? 
7. ?? ? ???????? ????? ? ????? ??? 
8. ??? ???????? ????? ? ?????? ? 
9. ????? ? ?????? ??? ? ??? ??? 
 ?) ??????: ? ??? ?? ???? ???? ??? ??? (?? ??). 
   – ? ??? ?? ???? ???? ??? ??? 
   – ? ???? ?? ??? ?? ? ?? ???. 
1. ? ??? ?? ??????? ? ?????? (??? ??) 
2. ? ??? ?? ?? ?????? (??? ???) 
3. ? ??? ?? ??? ???? ????? ??? ????? ??? (???? ) 
4. ? ??? ?? ??? ?? ??????? ? ??-??? ???? (????? ) 
5. ? ??? ?? ????? ? ? ??? ??? (???? ? ?????? ?) 
6. ? ??? ?? ??????? (???) 
7. ? ??? ?? ????? ?? ? ?????? ? (????? ) 
8. ? ??? ?? ???? ???? (???????) 
? ???????? ????????: ????? ???  
??????? ? 
???????? ????? 
?? ???????? ?  
?? ??????? ?  
?? ????? ????? 
 
? ???? 
16. ???????? ?? ???????. ??? ?????? ??????????? ????? ? ???????. 
1. ? ??? ?? ??? ??? ???? ????? ???? ?? ???????? ?? (????) 
2. ? ??? ??? ? ????? ??? ?? ????????? ? ?????? ? ? ????????? ??? (????? ) 
3. ? ??? ??? ?? ??????  ???????  ?? ??????? ?? (????? ??) 
4. ? ??? ????? ? ???????? ????? ?????? ?? ??????? ?? (????? ????) 
5. ? ??? ?? ??? ??? ???? ???????? ?????? ?? ????? ?????? (?????) 
17. ?????????? ?? ???????. ??? ?????? (??????, ????? ??????) 
?????? ??????????? ??????? ??????? ?, ??????? ?, ????? ?, 
???????? ?????, ???? ???, ??????? ?, ??????? ???, ????? ???, 
?????? ???, ?????? ?????, ????? ? (? ????) ? ??. 
1) 2) 
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3) 4) 
5) 6) 
7) 
 
 
 
 
  
8) 
9) 
 
 
 
 
 
10) 
18. ????????? ??????? ?? ??????. 
 ??????:  – ?????? ? ??? ? ?????. (????? , ?? ??) 
   – ? ??? ?? ?????? ??? ? ? ?????  ? ????? ??? 
   – ???, ?? ?  ???. 
   – ? ?? ???? 
???????-1 
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   – ??, ? ???. 
1. ?????? ? ??? ? ??? ?? (????, ???????). 
2. ? ?????? ? ? ??? ? ???? ?? (????, ?????? ?). 
3. ? ?????? ? ? ??? ? ??? ?? (?? ?, ????? ). 
4. ?????? ? ??? ? ??????????? ? (??? ???, ??? ??). 
5. ? ??? ???? ? ????? ? ???????? ? (????, ??? ?).   
6. ?? ???? ??? ?? ??? ? ? ???????? -????? (???, ?? ???). 
7. ????? ?? ?? ??? ?? ??? ? ? ??? ?? (????? ? ???? ????, ?????? ??). 
8. ? ???? ????? ????? ?? ? ????? ? (??????? ??, ?? ?). 
19. ???????. 
?? ?? ?????? ? ??????? ???????  ??-??? ???. ?????  ?????? ?? – ?? ??. 
?? ? ?????? ??? ??????? ???????  ??-??? ???. ?????  ?????? ???? – ?? ?. 
?? ? ?????? ?? ??????? ???????  ??-??? ???. ?????  ?????? ??? – ?? ?. 
?? ?? ???? ?????  ???? ?. ?????  ????? – ?? ??. 
?? ? ??? ?? ?????  ???? ?. ?????  ??? ??? – ?? ?. 
?? ? ??????? ?????  ???. ?????  ???????  – ?? ?. 
?? ? ??? ? ?????  ???. ?????  ??? ?? – ?? ?. 
20. ???????? ?? ???????. 
??????: – ?? ??????? ? ?? ?? ?????? 
– ??, ? ???????  ?? ?? ?????. 
1. ?? ????? ? ?? ?? ?????? ? 2. ?? ? ?????? ??? ???? ? ??? ???? ???? ? 3. ?? 
????? ? ?? ? ????? ?? 4. ?? ?? ?????? ? ?????? ? ??? ???? ???? ? 5. ?? ???? 
????? ? ?? ?? ?????? ?? 6. ?? ? ?????? ?? ??? ?? ??? ???????? 7. ?? ? ??? ???? 
??????? ???????  ??-??? ???? 8. ?? ? ???? ? ?????  ?? ??????  
21. ?????? ????? ???????? ??????????? ?? ??, ?? ?, ?? ?, ?? ?.  
??????: _____ ???? ? ?????  ???. – ?? ? ???? ? ?????  ???. 
1. ? ?????  _______ ???? ?. 2. _______ ?????? ??? ?????? ? ??? ???? ???? . 
3. ? ??? ?? ?????  _______ ?????? ?. 4. ?? ???? ?? _______ ?????? ?? 5. ??? 
?????  ______ ???????  6. ?? ??????? ? ______ ?????? 7. ??? ?? ???? 
_______ ??? ????? 8. ?? ????? ? _______ ???????? ?? ????. 9. ??? ?????  
_______ ??? ?? 10. ???? ??? ???? ? _______ ??????? ? 11. ???? ??? ???? ? 
_______ ????? ??? 12. ??????? ?, ????? ?????, _______ ????? ???? 
??????? . 13. ??? ??, ????? ?????, _______?????? ?.  
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? ?????????: 
???|?? ? (?/??)  ????? |??? (?/??)              ??|??? (?/??) 
?  
?? 
??/???? 
?????? ????? ?? ???? 
??? ??? ????? ??? ????? 
??? ?? ????? ?? ???? 
?? 
?? 
??? 
??? ?? ????? ?? ???? 
??? ??? ????? ??? ???? ? 
??? ?? ????? ?? ???? 
 
? ???????? ????????: ? ?????? (????) ??????? ???, ??? ???, 
?????, ???????, ???, ???, ??? ?, ??? ?... 
? ?????? (??? ??? ????) ????? ?, 
????? ???, ??????? ???, ????? ?... 
22. ???????? ?? ???????. ??? ?????? ??????????? ????? ? ???????. 
1. ??? ?? ??? ???? (?????).   4. ??? ??? ?? ????? ? (??? ???). 
2. ??? ??? ?? ??? ? ?? ?? (?????).  5. ??? ??? ?? ????? (??????). 
3. ??? ?? ??? ???? (???? ?).   6. ??? ??? ?? ?? ??? (??? ?). 
23. ????????? ??????? ?? ??????. 
??????: ??? ???, ?????? . 
– ?? ??? ??? ??? ???? 
– ?? ???. ? ??? 
– ? ?? ?????? ??? ???. ? ?????? ????? . 
1. ??????, ?????.  
2. ??? ???, ???? ?.  
3. ???, ??? ?.  
4. ???????, ???. 
 
? ???????? ????????: 
 
– ??? (?????) ???? ???? ??? ?? 
– ??, ???? ????. / ??, ??? ???? ???? ??? ?. 
24. ???????? ?? ??????? ?? ??????. 
  ??????: – ??? ???? ???? ?? ?? ?????? 
    – ??, ??? ??? ? ???? ? ? ?? ?????. 
1. ??? ???? ???? ?? ? ???? ?? 2. ??? ???? ???? ?? ? ???? ??? 3. ??? 
???? ???? ?? ? ???? ??? ??????  4. ??? ???? ???? ?? ?? ???? ???? 5. ????? 
???? ???? ??? ??????????? ? 6. ????? ???? ???? ???? ??????? ?? 7. ????? 
???? ???? ?? ? ??? ????? 8. ??? ???? ???? ?? ?? ?????? ? 9. ????? ???? ???? ?? ? 
??????? ??? 10. ????? ???? ???? ??? ????? ???? ??????? ? 11. ??? ???? ???? 
??? ??? ?? ??????? ? 
? ????????: ? ?????? ??? ???? ???? 
?????? , ?????, ??? ??? ?????? , ?????, ??? ??? 
??? ?? ??? ??? /?? ??? ???? ??? ????? (???) ???? ????? 
????? ?, ???????? ?, ???? ????? ?, ???????? ?, ???? 
??? ?? ??? ??? ??? ????  
??? ?? ??? ??? ??? ???? 
??? ????? (???) ???? ???? 
??? ???? 
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25. ????????? ??????? ?? ??????.  
 ??????: – ?? ??? ??? ??? ???? 
     – ?? ???. ? ??? 
    – ??? ??? ? ???? ???? ??? ???. 
????? ??? ???????: ?????, 
?????, ????, ????, 
??????, ?????. 
26. ????????? ????? ?? ??????. 
?) ??????: ??, ????? ?, ????? ?, ??????. 
                    ?? ??? ?? ????? ? ??????. – ??? ?? ??? ?? ??? ???? 
1. ??? ??, ????? ?, ????? ?, ????? ?. 2. ????, ????? ?, ???? ???, ??? ???. 
3. ?, ????? ?, ????? ?. 4. ???? ????? ???, ????? ?, ??????? ?, ??? ???. 5. ??? 
????, ????? ?, ??????? ???. 6. ??? ???????, ????? ?, ????? ?, ??? ???. 7. ??, 
????? ?, ??????? ???. 
?) ??????: ?, ???? ????, ????? ?, ??????. 
                     ??? ???? ???? ????? ? ??????. 
1. ??, ???? ????, ????? ??? ?? ??????? ???? 2. ?, ???? ????, ????. 3. ??, 
???? ????, ?????? ? ??? ???? ???? ? 4. ??, ???? ????, ???? ??? ? ????? ?? 5. ?, 
???? ????, ???? ? ?????? ?. 6. ??, ???? ????, ???????? ?? 
27. ???????? ?? ???????. 
1. ? ??? ?? ??? ??? ??? ???????? 2. ? ??? ?? ??? ??? ???????? 3. ? ??? 
?? ??? ??? ??????? ?? 4. ? ??? ?? ??? ??? ????? ? ? ??? ??? 5. ? ??? ?? 
??? ??? ??????? ???? 6. ? ??? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ???? 7. ? ??? ?? 
??? ??? ??????? ? ??? ???? 8. ? ??? ?? ??? ??? ????? ? ? ??? ????? 9. ? ??? 
?? ??? ??? ??? ??? ????? ??? ????? ??? 10. ? ??? ?? ??? ??? ????? ? ??? ??? 
11. ? ??? ?? ??? ??? ????? ??? ???? ? 12. ? ??? ?? ??? ??? ????? ???? 13. ? 
??? ?? ??? ??? ????? ? ?????? ? ? ??????? 14. ? ??? ?? ??? ??? ???????? ? 
???? ? 15. ? ??? ?? ??? ??? ???????? ????? ?? ??????? ?? 16. ? ??? ?? 
??? ??? ????? ??? ?? ???????? ?? 
29. ???????? ?? ???????. ???????, ??? ????? ?????? ???? ? ????. 
??? ???????? ?????? ?????, ???? ? ??????? 
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? ???????? ????????: 
???  ????? ? ?????? ?? 
– ?? ????? ? ?? ?? ??? ?? ?????? . 
 – ?? ????? ? ?? ? ??? ?? ????? ?. 
– ?? ????? ? ?? ? ??? ?? ???????? ??. 
– ?? ????? ? ?? ? ??? ?? ?????? ?. 
???: ? ? ?, ? ? ?, ?? ? ?? 
29. ??????? ???????. 
??????: ?? ????? ? ??????? ??? ???? ?. – ??? ?? ???????  
1. ?? ?????? ? ??? ???? ???? . 2. ???? ???? ??? ??? ???? ??? ???. 3. ?????? 
?? ??????? ? ?? ?? ??? ?? ?????. 4. ?? ?? ??? ?? ???????  ???????. 5. ? ????  
?????? ???? ???? . 6. ?? ??? ?? ?????? ? ??? ???, ??????? ??? ? ??? ??.        
7. ???? ?? ??????? ? ?? ? ?????? ?. 8. ? ?????? ??? ???. 9. ?? ????? 
???????? ????. 10. ?????  ???????? ???? ?? ?????? ? ????? ???? ???.  
30. ???????? ?? ???????. 
1. ??? ?? ??? ???? (???????  ???????, ???? ??? ?????? ?, ???????? ??). 
2. ??? ?? ??? ??? ????? ? ??? ????? (??????? ??? ?????? , ??? ?? ????? ?). 
3. ??? ?? ?????? ???? ??? (??? ???? ??? ???, ???? ??????, ??? ??, ?????? ?). 
4. ??? ?? ?? ??? ????? ? (??? ?? ???? ???, ???? ??? ???? , ?????? ?). 
5. ??? ?? ?????? ?? (????? ??, ???????? ???, ?????? ???? ???? ). 
6. ??? ?? ??? ??? ?????? ?? (??????? ???, ??? ??, ??? ???? ???? ). 
7. ??? ??? ?? ??? ? ???????  (???????? ??? ??? ???, ?????). 
8. ??? ??? ?? ??? ????? (?????? , ??? ????, ??????? ???). 
9. ??? ?? ??????? ???? ??? (??????? ???? ???? , ??????? ??). 
10. ??? ?? ????? ??? (???? ??? ???, ??? ???? ??? ?). 
31. ???????. 
??? ? ???? ?? 
??? ??? ?????????? ?????? ????????? . ??? ??????? ??? ???????? ??? 
?????? ??. ??? ??? ? ??????? ??. ??? ????? ??? ??? ? ???? ??. 
???? ???? ?? ????????? : ????, ??? ?, ??? ??, ??? ? ?. ? ???????? ??? 
?????? ?. ????? ?????  ????? . ? ????? ?? ?? ????? ??. ? ??????? ????  
???? ???? ? ??????? ???? ??????. ???? ????? ?? ?? ????? ??. ?? ???????  ??-
?????? ???. ??? ? ????? ??? ?? ???? ?. ???? ??????? ???????  ??-?????? ??? ? 
?????? ? ??-?????? ???. ??? ?? ? ??? – ?????? ?? ?? ????? . ???? ?? ???? ? 
?????? ???? ???? , ?? ???? ???????  ??-????? ???.  
??????  ???? . ?? ?????? ? ??? ???? ???? . ?????????? ??? ???????? ? 
??? ?? ????. ?? ?????? ????? ???? ???. ?????????? ??? ???????? ? 
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??? ????? ? ???? ??. ?? ??????? ??????? ? ??? ?? ??? ?. ??? 
?????????? ??? ??????? , ??? ?? ?? ??? ????? ?? ?????? ??. 
??? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ??????? ???: ?? ??? ?? ????? ? ????? ??? 
???????? ??, ????? ? ??? ?? ?????, ???? ? ??????. ? ?????? ??????? ??? ? 
???? ??, ??? ??? ? ??? ??. ?????  ?? ??? ?? ????? ? ??? ??????? ?. ???? 
?? ??? ??? ?? ????? ? ????? ? ? ?????? ?, ? ??? ? ??? ?? ????? ???. ??? 
????? ?? ?? ??? ???????. ????? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ????? ??? ??? ? ??? 
??? ?. 
? ?? ??? ?????? ???? ??? ?? ???? ??.  
32. ????????? ???????????. 
1. ??? ??? ?????????? ?????? ________________________________ . ??? 
??????? ??? __________________________________________________ . 
2. ??? ??? ? __________________________ . ??? ????? ??? ______________ 
____________________________________________________________ . 
3. ???? ???? ?? __________________________________________________ . 
4. ? ???????? ??? _______________________________________________ . 
5. ??????  ???? . ?? ?????? ? ______________________________________ . 
6. ?????????? ??? ???????? ? ______________________________________ . 
7. ?? ??????? ??????? ? _________________________________________ . 
8. ??? ???? ?? ??? ?? ____________________________________________ . 
9. ?????  ?? ??? ?? _____________________________________________ . 
10. ???? ?? ??? ??? ?? ___________________________________________ .  
11. ??? ? ??? ?? __________________________ . ????? ?? ??? ???? ???? 
??? ?? _______________________________________________________ . 
12. ? ?? ??? ?????? ______________________________________________ . 
33. ???????? ?? ???????. 
1. ?????  ??? ? ???? ??? 2. ?? ???????? ??? ?????? ?? 3. ??? ? ??????? – 
???????? ??? ?????? ??? 4. ??? ???????? ? ??? ?????????? ???? 5. ??? ?? 
?????? ?? ?????? ? 6. ??? ?? ?????? ? ??? ???? 7. ??? ?? ??? ??? ?????? ? 
????? ? 8. ??? ?? ??? ???? 9. ??? ??? ?? ??? ? ???????  10. ??? ?? ???? ???? 
??? ????? 11. ??? ?? ???? ???? ??? ????? 12. ??? ?? ????? ???? 13. ??? 
????? ?? ??? ????? 14. ??? ?? ??? ??? ????? ??? ????? ?? ??? ????? 
34. ?????????? (????????) ? ????? ??????. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
35. ?????????? ???????. ????????? ???????????. ??????????. 
?) 
– ??? ??? ??? ??, ???. ??? ?? ??? ?? 
? ???????? ? 
– ??? ? ???????? ??. 
– ??? ? ??? ?? ??????? ? 
– ? ???????  ?? ??? ??????? ??? 
?????.  
– ???? ??? ? ??? ?? ??????? ???? 
– «???? ». 
– ?! ? ??? ? ???????  ???? ?????. 
????? ??????? ???. ??? 
?????? ????. ? ? ??? ?? ??? ? 
?????  
– ? ?????? ??. 
– ? ??? ??? 
– ??, ? ???. 
?) 
– ????? ?????, ??? ?! ??? ?? ????? ? 
??? ???? ??? ????? 
– ? ??? ??. ? ????? ? ? ???? ??. 
– ? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ? 
????????? ???  
– ? ??? ??, ??? ? ????????? ?? ? 
??? ? ??????? ?, ? ????? ?? ??? ? 
????? ??? ?? ???????? ? ? 
??????? . ? ??? 
– ??? ? ????? ??? ???? . ??? 
???? ???? ????? ???. 
  ?) 
– ?????? , ????! ? ???? ???? 
?????? ?? 
– ??, ????? ??.   
– ???, ????? ?????, ???? ?????? ? ?? 
????? ????? ?.  
– ???, ???????. ?? ??????? ????? 
– ??, ????? ??????? ?? «??? ? 
???? ??». 
– ? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ? 
– ??? ? ???? ??? ??? ??? ? ???? ??. 
  ?) 
– ?????? , ????? ! ??? ?? ??? ??? 
??? ??? ? ?????? ? ??? ????? 
– ? ??? ?? ???? . ????? ????, ??? ? 
????? ? ? ??? ????. 
– ? ??? ? ?????? ????? ? ? ??? ????. 
? ? ??? ?? ??? ??? ????? ?? 
– ? ????? ??. ?? ?? ??? ??????? 
????? ?. ??? ???? ???? ? ??? ????? ?.
???? 8 
??????  (???????? ??? ???) 
? ???????? ????????: 
?????????? ??? ??? (???) ???????? ??? ??? (??) 
???? ?????????   
?????? ? ?????  ?????, ?????  
???????? ??, ????  ??????. ?????  ? 
????? ?? ?? ??, ??? ?? ?? ??? ? 
???????  ?????. 
?????? ? ????????  ?????, ???????  
???????? ??, ??? ??? ??????. ?????  ? 
???????? ?? ?? ??, ??? ?? ?? ??? ? 
?????????  ?????. 
??? ?? ??? ?? ??????  ??? ?? ???? ?? ??????  
1. ?????????? ???????. ???????? ???????? ?? ??? ???????. 
?) – ????? , ??? ?? ??? ?? ??????   
– ?????  ???????? ??.  
– ?? ???????  ??? ???????? ??? 
 – ??, ??????? .     
– ???????, ??? ?? ??????? .  
– ???, ???????. 
?) – ????? , ?? ???? ???????? ? 
???? ??  
– ??, ???????? ?.  
– ???, ????? ?????, ???? ?.  
– ???, ???????. 
?) – ????? , ??????? ?? ?? ?? ???  
?????? ?  
– ? ? ???? ??? ??? ?????? .  
– ? ?????? ?? ??? ? ??? ????  
– ???, ?????? ? ??? ? ???? ? ????? . 
?) – ???, ????? ???????. ? 
?????????? ??????? ????. 
– ???????, ?????. ? ????, 
??? ?? ?????? ????????. 
? ?????????: ??? ?? 
 ????? ? 
????? ? 
???? ? 
????? ??? 
??? ??? 
??????? ?  
???????? ? 
??????? ? 
?????? ? 
???????? ??? 
???? ??? 
????????? ? 
2. ???????? ?? ???????. 
 1. ?? ????? ? ?????? ?????? ?? ???????? ? ???? ?????? 2. ?????? ? 
?????  ?????? ?? ?? ???????  ?????? ? ???????  3. ??? ??? ?? ?????? ????? ??? 
????? ??? ?? ???? ?? ????? ??? ????? ?? ???? ?????? 4. ??????? ????? ??? ?????? 
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???? ? ???? ???????? ??? ???? ??? ???? ? 5. ?????  ????  ?????? ??? ?? 
?????? ?? ?? ??? ??? ?????? ? ???????  
3. ???????? ?????? ??????????? ????. 
1. – ???, ??? ?? _______________ ??????  
– _________________ ???????? ??. 
– ?? _______________ ??? ???????? ???  
– ??, ???.  
??? ?? – ???? ??  
?????  – ???????   
?????  – ???????  
2. – ?? ??, ??? ?? _______________ ??????  
– ?????? ? ________________ ?????.  
– ?? _________________ ???? ??????  
– ??, ????. 
??? ??? – ???? ???  
????? ? – ???????? ?  
????? ? – ???????? ? 
3. – ????? , ??????? ?? ?? _______________ 
????? ??? ????? ???       
– ? ?? ????, ??? __________________ 
???????? ??. 
??? ?? – ???? ??  
 
??? ??? – ???? ??? 
4. – ????? , ??? ?? ______________ ??????    
– __________________ ??? ?? ??????.  
– ? ??? ?? _______________ ????? ?  
– ?????  ? __________________ ?????. 
??? ??? – ???? ???  
???? ? – ??? ????  
??? ??? – ???? ???  
??????? ? – ????????? ? 
   
? ?????????:  ????? ? + ????????? 
? ????? ?????. 
?? ??? ??? ????? ?? 
?? / ???? ??? ?? ????? ?. 
?? ?????  ??????? ???. 
?? ????? ? ????? ???? 
??? ?????  ??????? ?. 
4. ????????? ???????????. 
 1. ?? ?????  ____________________ . 2. ? ????? _________________ . 
3. ?? ????? ? __________________? 4. ???? ??? ?? ___________________ . 
5. ?????? ?? ?????  ________________ . 6. ?????  ??? ?? ________________ . 
7. ?? ??? ??? _________________ ? 
? ?????????:  ???? + ????????? 
? ????? ????? ?. 
?? ??? ??? ????? ?? 
?? / ???? ??? ?? ????? ?. 
?? ??? ?? ????? ???. 
?? ??? ??? ??????? ?. 
???? ??? ?? ???? ???. 
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5. ????????? ???????????. 
 1. ?????  ??? ?? ________________ . 2. ?? ??? ??? ______________ ? 
3. ?? ??? ??? _________________ ? 4. ?? ??? ?? ___________________ . 
5. ??? ??? ?? _________________ . 6. ?????  ??? ?? ___________________ . 
7. ? ????? ___________________ . 
6. ???????? ????????? ????????. 
 1. ?? ?? ???_____ ????? ? ?????? ?. 2. ?????  ???______ ??????? ???. 
3. ? ?? ???_____ ????? ?? ????? ? ? ?????? . 4. ?? ???_____ ?????? 5. ?? ?? 
??? _____ ??????? ? ???????? ??. 6. ?? ?? ??? ______ ???????? ??? ??? ?.    
7. ?????? ?? ?? ??? _____ ???????? ? ?? ?? ?????. 8. ? ???_____ ????????? ? 
?? ?? ?????. 9. ?? ??? _____ ??? ???? ?????? ? 10. ?? ??? _____ 
???????? ??? ??? ?. 11. ?? ???_____ ?????? 12. ???? ???_____ ????????? ? 
?????? . 13. ??? ??? _____ ????? ? ??? ?? ??????? . 
* 7. ?????????? ?? ???????. ????????? ??????? ? ???. 
 
 
 
1) ... 2) ... 3) ... 
  
4) ... 5) ...  
?) ????? ?? ????? ??????????. ?? ????? ?????. 
?) – ????????, ?? ? ????? ???? ????! – ??????????! 
?) – ?????, ?? ?????? ???? ??? ???? ???????? – ???????, ????. 
?) – ?? ?????? ????? – ??, ???????!  
?) ??? ? ?????? ????? ?????? ???????. ? ?? ??? ???????  
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? ???????? ????????: – ????? ?? ??????? ? ???????  
– ???? ?. (? ???????  ??????? ???? ?). 
       
? ?????????: ????, ??????? ?, ??????? ?, 
????? ?, ??????? ?, ???????? ? 
???? 
????? 
???????? ? ????? 
 
???? ??? ???? ??? ????  ?????   
?????  ???????  ???????? ???? ? _ + -? ?? ?? ????? ???? ? ???? ? 
??????? ??????? ? ??? ? ????? ? -?       -? ??  ???????? ?  ?????? ? 
 
? ?????????:   ???, ?????, ??? ?
  
? ???????? ????????: ?? ? ??? ???? ????? . ? ????????  ????. 
?? ? ???? ?????? ? ?? ??. ? ????????  ??. 
8. ???????? ?? ??????? ?? ??????. 
 ?) ??????: – ?? ? ????? ???? ? ????? ?? 
      – ??, ?? ? ????? ???? ? ????? ?. 
1. ??? ???????  ??????? ?? ??  
2. ?? ???????  ??? ? ???? ??   
3. ????  ???????  ?????? ??? ?? 
4. ?? ???????? ? ???????  
5. ?? ?????  ?????  ???? ?? 
 ?) ??????: – ????? ?? ??????? ? ??? ??? 
       – ? ???????  ??? ?? ???? ?. 
1. ????? ?? ??????? ? ???????  (??? ??) 
2. ????? ?? ??????? ? ???? ?? (??? ???) 
3. ????? ?? ????? ? ???????  (???? ) 
4. ????? ?? ??? ? ????? (????? ) 
5. ????? ?? ???????? ?? (???? ? ?????? ?) 
9. ????????? ??????? ?? ??????. 
 ??????:  – ?????? ? ?????  ???? ?. (????? , ?? ??) 
   – ????? ?? ????? ? ??????  ????? ?? 
   – ???, ?? ????. 
???????-1 
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   – ?????  
   – ??, ??. 
1. ?????? ? ????????  (????, ???????). 2. ?? ???????  ??? ? (????, ?????? ?). 
3. ???? ??? ? ??????  (????? ?, ????? ). 4. ? ?????  ?????? (?????? , ??? ??).  
5. ?? ???????  ?????? ? (????, ??? ?).  
10. ?????????? ?? ???????. ??? ??????? ????? (?????, ??????, 
?????)? ??????????? ??????? ???? ? ?, ?????? ? ?, ??????? ? ?, 
?????? ? ?, ????, ???????? ? ? ??. (?????). 
1) 2) 
 
 
 
 
 
 
  
 
3) 4) 
 
 
 
 
 
 
  
 
5) 6) 
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11. ?????????? ?? ???????. ???????? ?? ???????. 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 
???????? ????????: 
?????????? ??? ??? (???) ???????? ??? ??? (??) 
?????? ? ?????????   
?? ?????  ????? 30 ????? . 
???? ??? ?? ???? ? ?????? . 
??? ??? ?????  ??????? ???? ??? ??. 
?? ????????  ???? ?????. 
??? ??????? ??? ???? ?????? . 
??? ??? ???? ???????  ???????. 
12. ???????? ?????? ??????????? ????. 
1. ? __________________ ???? ? 3 ???. ?? ???? 
__________________ ???? ??  
?????  – ????????    
2. ?????  _________________ ??? ????? ??? 
????? ??. ??? ?? ________________ ?????? 
??? ????? 
??? ?? – ???? ?? 
3. ?? ?? __________________ ??? ??. ?? ???? 
___________________ ? 
???? ??? – ?????? ??? 
4. ?????? ?? ___________________ ?????? ? 
???? ?????. ??? ???? __________________ 
?????? ?? ???? ?? 
????? ? – ??????? ? 
5. ??? ?? __________________ ??????  ? 
____________________ ???? ??? ??? ?. 
????? ?? – ???????? ?? 
???????-1 
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6. ?? __________________ ??? ?? ?????? 30 
????? . ?? ???? _________________ ??? ?? 
??????  
????  – ??? ??? 
13. ?? ??????? ???????????? ???????. 
1. ______________________________________________________ ? 
   – ?? ???????? ? ??? ?? ?????. 
2. ______________________________________________________ ? 
   – ?????? ? ???????  ?????? ?. 
3. ______________________________________________________ ? 
   –  ??? ???? ?? ???? ? ?????? . 
4. ______________________________________________________ ? 
   – ??? ? ????? ??? ?? ??. 
5 ______________________________________________________ ? 
   – ?? ?????????  ??? ?? ?????. 
6. ______________________________________________________ ? 
   – ? ??? ??? ??? ?? ??????. 
7. ______________________________________________________ ? 
   – ???? ??? ??? ????? ??? ????? ??. 
8. ______________________________________________________ ? 
   – ?? ???????? ?? ???? . 
? ?????????: ???? ? ?????  
? ????            ?? ????  
?? ?????  ?? ?????  
?? / ???? ???? ???? ????  
                           ????(??)! 
? ???????? ????????: 
– ?? ? ?????. ??? ???? . 
– ????? ???? ?? ??? 
– ? ?????, ?? ???? . (?? ?? ???? ? ?????, ?? ???? ). 
 
???? ???? ?????  
?? ?? ???? ? ???????  
?????  ???? ? ??????? ?? 
? ??? ? ????????? ?   !! (? – ?)
?? ???? ?? ????     !! 
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14. ??????? ???????????. ??????? ?? ?????????? ????????????. 
 
? ??? ? ????? .  
?? ????? ? ??????? .  
?? / ???? ???? ? ??????? ??. 
               [?] 
?? ???? ? ????.  
?? ????? ? ???? ?.  
???? ????  ? ?????. 
 
15. ???????? ?? ???????. 
1. ?? ????? ? ?????? 2. ?? ???? ?? ???? ? 3. ?? ???? ? ??????? ???     
4. ???? ????  ? ??????? ? 5. ?? ?? ???? ? ??? ????? 6. ?? ????? ? ???? ??      
7. ?? ????? ? ?????? ??? 
16. ?????? ????? ???????? ?????? ???? ? ? ?????????? ?????. 
 1. ?? ______________ ? ???? ?. 2. ? ______________ ? ?????. 3. ?? 
________________ ? ?????? ?????? 4. ??? ?? _________________ ?? 
?????????? ?????? ????????? . 5. ?? ___________________ ? ??????? ??. 
6. ?????? ?? __________________ ? ????. 7. ?? __________________ ? 
????????? ?. 8. ? _________________ ? ??????? . 
17.  ?) ?????????? ??????.  
– ??? ??, ????? ?? ?????? 
– ? ???? ???? ???. ? ??? 
– ? ??? ? ???? ???? ???. 
– ???? ???? ??? 
– ????.  
 ?) ????????? ??????????? ???????. ?????????? ??. 
? ???????? ????????: ????  ????, ??? ????? ???????, ????? ? 
??? (3, 4) ???? ?, 
????? 
??? (3, 4) ???????, 
????? ? 
???? ???? 5, 6 ... 
???? ???, ?????  
???? ???? 5, 6 ... 
??????_, ????? _ 
 
? ????????? ????????: ???? ??? ? ???? ??? 
18. ?????????? ? ??????? ???????? ??????????????. 
??? ?????, ????? ??, ????? , ????? ?????, ?????? ??, ??????? ???, 
????? ??, ????? ???, ?? ???.  
19. ?????????? ???????????. ???????????? ?????? ?? ????????? 
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???????? ?????????? ????. ????????? ?? ???????, ????????? ?? 
?? ?????? ??? ?????.  
1. ???? ??????? ???? ??? ????. ? ??? ???? ??? ? ??? ?????? ????. 2. ??? ? 
??? ?? ??? ????, ?? ? ??? ???? ????? . ???? ?????  ??? ???, ?? ????. 3. ??? 
???? ????? . ? ????? ???? ???? ??? ?: ???? ? ??? ??? ?. 4.  ?????  ?? ????? , 
?? ? ????? ???? ????? ??. ???? ????? ?? ?????? ???, ?? ?????  ????? ?. 
20. ?????????? ?????. ??????? ? ??????????? ????? ?????. 
???? ?????? 
 ? ???????? ??? ?????? ?. ????? 
?????  ????? . ??????  ? ????? ? 
??? ?????. ? ???? ? ? ??????????? ?, ?? 
?????????? ?????? ????????? ?.  
 ? ????? ?? ?? ????? ??. ????? ?? 
– ?? ? ???? ??? ???. ????? ?? – 
????????? , ?? ?????? ?? ???????. 
?????? ? ????? ?? – ??? ?? ????? . ? 
????? ? ????? ??????  ???? ??????.  
???? ?????? ?? ?? ??? ??????? : 
???? , ????, 3 (???) ???? ? ? ???? ??? ???????. ? ????? ???? ??? ???? ? 
??? ????. ???? ??? ? ?????  ? ????? ?. 
? ?? ??? ?????? ???? ??????. ??? ??? ? ??? ?? ???? ??. ?? ????? ??? ? 
??? ??. ???? ??? ? ??? ???????  ? ?? ??? ?????? ?? ??? ????. ?? ?????  ???? ?. 
??? ??? ???? ????? ??? ? ???? ?, ? ??????  ???? ??? ? ????????? ??.  
???? ??? ?? ????? ? ? ??? ????. ??? ??? ?? ??? ?? ????? ? ??????. ? 
??? ? ?? ??? ??? ?? ????? ?.  
???? ????? ??? ?? ??? ????? ?????, ?? ????? ??.  
???? ???? ??? ???? ?? ??? ?? ???? ? ???? ?. ???? ?????  ??? ?????, 
?? ??? ??? ?? ????? ?, ???? ??? ??? ??? ? ??????? ? ??? ???. ? ???? ??? ???? 
?? ??? ??. 
??? ? ???? ??? ??????? ???? ??? ????. ?? ?????  ??? . ???  ????? ??, 
????? ??? ? ?????? ?? ??? ????. ? ??? ??????? ??? ??? ? ??? ??? ?. 
??? ???? ??? ???? ?????  ???? ????? ???. ?? ??????? ???. ?????  ??? 
?? ????? , ?? ? ????? ???? ????? ??. ?????  ?? ??? ?? ??? ? ??? ?????. ?? 
???? ? ????? ?, ??? ?? ?????. 
 ???? ?????? ??????  ???????, ?? ? ??? ?? ????? ?? ? ??? ? ?? ???????? ?. 
?????? ? ????????  ??? ? ? ??? ?, ? ????? ?? ? ????? ??????? ? e-mail ???? ?. 
21. ???????? ?? ???????. 
?) 1. ??? ?????  ????? ? 2. ??? ?? ?????? 3. ??? ?? ?? ????? 4. ??? 
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?????  ??? ? ???? ?? ??? ???? 5. ??? ??????  ????? ???? ??????  6. ??? ????  
????? ???? 7. ??? ??? ??? ????? ??? ????? 8. ???? ????? ??? ?????? ? 9. ??? 
????? ??? ??? ?? ??? ???? 10. ??? ?????  ??? ? ???? ??? ????? ? ??? ???? ??? ?? 
11. ??? ?????  ????? ? ??? ?? ???? ??? ?????  ????? ? ? ????? ???? ????? ??? 
12. ????? ?????  ????????  ??????  13. ????? ?? ??? ?? ??????? ? e-mail? 
?) 1. ? ??? ???? ??????  2. ??? ? ?????? ??????? ? 3. ??? ????? ??????  
??? ? ??????  4. ??? ????? ??? ??? ???? ? 5. ??? ????? ??? ??? ? ????? 6. ??? ? 
???? ?? ? ?????? ????? ??? ?? ? ??????? 7. ??? ???? ????? ??? ?? ? ?? ?????    
8. ??? ??? ?? ??? ??? ??? ? ????? ???? 9. ??? ??? ?? ??? ??? ??? ? ???? ?? ? 
??????? 10. ?? ??? ??? ??? ??? ??????  11. ?? ????? ???? ? ??? ? ?? 
???????? ?? 12. ?? ????? ? ???????? ? ??? ? ? ????? 13. ????? ?? ??????? ? 
e-mail? 
22. ??????????? ????? ?? ?????.  
????  
1) ????? .  
2) ???? ????? ???.  
3) ???? ???? ??? ???? ??. 
4) ??? .  
5) ????? .
 23. ???????? ??????? «??? ?????» (??????? 100 ????). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
24. ?????????? ???????. ????????? ???????????. ??????????. 
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 ?) 
– ??????, ? ???? ???????  ??????  
– ??, ??????? : ????, ???? , ??????? ?  
    ??? ???? ?. ??????? ????     
    ??? ????. ? ??? ???? ??? ?. ?  
    ???? ?? ??? ?? ????? ?. 
– ? ??? ????? ????? ??????  
– ???? ?????  ? ?????? ?.  
– ???? ????  ??? ????? ???? 
– ??, ?? ????? ??? ? ???????? ????. 
– ? ??? ?? 
– ??? ? ????? ??? ? ???? ?. ???? 
???? ???. ????? ?? ? ????? 
???????? ? ??? ?. 
 
 ?) 
– ??????, ????? ! ????? ?? ?????? 
– ? ???? ? ???????? -?????. ????? 
???????? ? ???? ?. 
– ???? ??? ? ??? ? ????? ???????? ? ?????? 
? ??????? ? e-mail ????? ??.  
– ???????. ???? ???? ??! ? ????? ?? 
????? ????? ? 
– ?????  ? ????? ????? ? ???? ? 
?????????? , ?? ?? ???? , ???. 
– ? ????  ????? ?? ??????? , ??? ?? 
??? ??? ????? ? ?????????  ?????????? . 
– ??? ? ?? ??? ??? ??????? ? ??? ?? ?? 
??????? ? 
– ????? ??, ?????.  
  ?) 
– ??? ??? ??? ??, ????! ?? ??? ???? ?? ????? ??? ????? ??? 
– ???? ??, ?? ?? ???. ? ?? ???? , ??? ????? ? ???????? ?? ? 5. 
– ? ? ???? ??? ??? ????? ??? ????? ??.  
– ???? ??? ?? ??????? , ??? ?. ? ?? ??? ??? ??? ??????? ?, ??? ??  
??????? ? ???????? ?? ? 5? 
– ??, ????? ??. ???, ???????. 
– ???????  ?????? ?, ??? ?. 
– ??? ?? ???, ????. ? ????? ?, ???? ???? ???. ? ???????? ??? ??????? ??? ?, 
??? ? ????? . 
– ? ?????? ???????. ?? ?????? ? ? ????? ????? ? ??? ? ?????? ?. 
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?????????????? ?????????? 
1.  ??????? ??????? ? ?????????? ?????? ? ???????????????. 
 1. ????? ????? ?? ?????. 2. ??????? ?????? ???????? ????? ????. 3. ?? 
??????? ??????? ????. 4. ??? ???????? ?????. 5. ????????????? ?????????? ?? 
?????????. 6. ? ?????? ??????? ??????????. 7. ????? ?? ???? ? ??????.   
8. ?? ???? ?? ????. 9. ????? ?? ????? ??????. 10. ?? ????? ?????????? ? 
??????. 11. ?? ??? ???????? ???? ?????. 12. ?????? ???????? ????? ????? 
????? ???????. 13. ???????? ???? ? ????????. 14. ???? ???????? ????????? 
??????. 
2.  ???????? ?? ???????, ????????? ????? ?? ??????. 
1. ??? ??????? ????????? _____________________________________________ 
__________________________________________ (??????, ?????, ??????, ?????) 
2. ??? ?? ???????? ?????? _______________________________(?????, ???????)  
3. ??? ??? ???? ______________________________________________________ 
______________________________________________ (?????, ???????, ???????)    
4. ? ??? ?? ??????? ?????? ????? ___________________________________ 
_______________________________________________________ (????, ???????)  
5. ???? ?? ?????? ____________________________________________________ 
_________________________________________________(????, ???????, ?????)  
6. ???? ?? ???????? ?????? _________________________________(????, ??????)  
7. ??? ?? ?????? ______________________________________________________ 
____________________________________ (?????, ????, ??????, ???????? ? 15)  
8. ??? ????? ?? ?????? ________________________________________________ 
______________________________(???????, ???????, ???????, ?????, ????????)  
9. ??? ?? ??????? ??????? _____________________________________________ 
___________________________________(??????, ??????????, ?????????? ????)  
10. ???? ?? ?????? ____________________________________________________ 
____________________________________________(?????, ????, ???????, ?????) 
11. ???? ???? ??? ????? _______________________________________________ 
_______________________________(????, ?????, ???????????????? ?????????) 
3. ?????????  ??????????? ??????? ?? ?????? ? ?????????? ?????. 
 ??? – ??????????? ???????. ?? ????? ? _______________ (????), ? 
?????? ?? ??? ? _______________ (?????).  
 ??? ?????? ? _______________ (???????????), ?? _____________________ 
_________________ (???????????????? ?????????). ??? ? ?????? ?? ???? ?? 
_______________ (????). ??? ??????? ?????? _____________________________ 
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(??????? ????), ?? ????? ?? ????? ??????? ________________________________ 
(???????? ? ?????). ?????? ???? ?? ?????? ______________________________ 
______________ (??????? ?????? ? ???????), ????? ________________________ 
_____________________ (???????? ??????????). ??? ? ?????? ?? ???? ????? 
________________________ (?????????? ? 8) ? ??????? ___________________ 
(???????). ????? ?? ????? ?????? ______________________________ (????? 
?????), ????????? _____________________ (??????????). ??? ?????? ???????? 
______________________________ (????? ????).  
 ?? ????? ??? ????? ? ______________________________ (???? ? ????). 
????? ????? ??? ???????. ?? ????? ??????? ? _______________ (????). ???? – 
??? ??? ????. ???? ???? ?????? ?? _______________________________________ 
(???????????????? ?????????), ?? ?? ? _____________________ (???????????), 
? ? ______________________ (????????). ??? ?????? _______________ (????) 
?????? ????. ??? ? ????? ?? ???? ???????? _______________ (????). 
4. ?????? ????? ???????? ??????? ? ?????? ?????: 
?) ?????? 
 1. ??? _______________ ?????? ???????? ??-??????. 2. ??? ?? 
_______________ ???????? 3. ????? _______________ ?????, ?????? ???????? 
????????. 4. ? _______________ ????????? ????. 5. ? ??? ?? _______________ 
????????? 6. ???? ?? _______________ ????????. 7. ?? _______________ 
???????? ????? ?????, ??? ?? ?????. 8. ??? ?????? _______________ ???????? 
?????? ????. 
?) ?????? 
 1. ?? _______________ ?????????? ? ??????? 2. ? ?? _______________ 
????????. 3. ??? _________________ ?????? ??????. 4. ?? _________________ 
??????? 5. ???????? ?? ___________________ ?????? ????????. 6. ?? 
_________________ ???????? ? ???????. 7. ????? ?? _______________ ???????.   
?) ???? 
 1. ??? ??? _______________ ???????? ??-??????? 2. ?? _______________ 
????????? ??????? 3. ??? ?? _______________ ???????? ????? ?????. 4. ?? 
_______________ ??????????? ????? 5. ? ?? _______________ ??????? ????????. 
6. ?? ?? _______________ ????? ??????????. 7. ??? ?? _______________ ?????? 
? ???????. 
5. ???????? ?????? ??????? ????. 
1. ??? ?? _____________________ ??????? ???????? ???????. ???? ????? 
___________________ ???????? ???????. (????? – ??????). 
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2. ?? ________________________ ???? ????? ??????? ? ???? 
______________________ ???? ????? (??????? – ??????????). 
3. ? ????? ______________________ ?????. ? ??? __________________ 
????? (????? – ????????). 
4. ??? _____________________________ ??????? ????. ?? ?????? 
_________________________? (???????? –  ???????????). 
5. ?? ______________________ ????? ???? ?????. ?? ____________________ 
????? ?????? (???? – ??????).  
  
 
??????-?????-??????????? ??????? 
? 
? 
????? ?? 
?? ??? 
?????? ?? 
???????  
????? ? 
??????? ?? 
 
? 
??? ???? 
??? ?? 
????????? ? 
????????? ??? 
?????????  
?????  
??????? ? 
???????  
???? 
???? 
??? ?? 
????? ? 
 
? 
??? ? 
???, ??? ?, ??? ?, ??? ? 
????, ???, ???, ??? 
??? ?? 
???? 
???? ??? 
???? ?? 
?????? ????? 
 
and, but 
bus 
address 
academy 
alphabet 
application form 
lecture-room 
 
 
grand mother 
white 
library 
librarian 
businessman 
ticket 
hospital 
big, large 
boss 
brother 
letter 
paper 
 
 
vase 
your 
all, whole 
evening 
thing 
delicious 
together 
attentively 
 
et, mais 
bus 
adresse 
academie 
alphabet 
enquête 
auditoire 
 
 
grand-mère 
blanc 
bibliothèque 
bibliothècaire 
homme d'affaires 
billet 
hôpital 
grand 
patron 
frère 
lettre 
papier 
 
 
vase 
votre 
tout 
soir 
objet 
bon 
ensemble 
attentivement 
???????-1 
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????? 
??????  
??????  
????????? ?? 
??????  
??? 
???? 
???? ??? 
???? 
?????? 
?? 
??? ?? 
 
? 
??? 
????? ? 
??? 
???? 
??????  
???? ??? 
??????? ? 
??? 
???????  
??? ?? 
????? ??? 
??????? ??? 
???? ?? 
???? ?? 
????? ? 
 
? 
?? 
??? ? 
????? 
??? ???? 
??? ???? 
??? ???? 
?????  
???????  
??? ??? 
???? 
??? ??? 
??? ??? 
??? ? 
?????  
water 
railway station 
question 
Sunday 
East 
here (you are) 
doctor 
Tuesday 
entrance 
yesterday 
you 
exit 
 
 
gas 
news-paper 
where 
eye 
verb 
vowel 
to speak 
year 
blue 
city, town 
to cook, to prepare 
grammar 
loudly 
group 
to walk 
 
 
yes 
date 
door 
little girl 
girl 
grandfather 
dean 
dean’s office 
to do 
day, afternoon 
money 
tree 
children 
divan, sofa 
eau 
gare 
question 
dimanche 
est 
voila, voici 
docteur 
mardi 
entree 
hier 
vous 
sortie 
 
 
gaz 
journal 
où 
oeil 
verb 
voyelle 
parler 
annee 
bleu 
vill, cité 
faire, préparer 
 
haut 
groupe 
boueux 
 
 
oui 
date 
porte 
fille 
jeune file 
grand-père 
doyen 
décanat 
faire 
jour 
argent 
arbre 
enfants 
canapé 
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?????? ? 
????????  
??? ??? ?? ??! 
??? ??? ??? ??! 
??? ??? ????! 
??? ??? 
??? ?? 
??? 
??? ? 
????? ??? ????? ?? 
????????? ??  
????? ? 
?? ?????? ??! 
?????? 
???? 
???? 
??? ? 
 
? 
???? 
?? 
 
? 
????? 
?????  
??? ???? 
??? ???? 
?????? 
????? 
??????  
???????? ? 
 
? 
??? ??? 
??? ??????? 
????? ?? 
????? ? 
??? 
??????? ??? 
??? ?? 
??????  
???? 
???? ?? 
????? 
????? ?????(??)! 
dictation 
diplomat 
Good morning! 
Good evening! 
Good afternoon! 
doctor 
for a long 
house 
at home 
homework 
housewife 
road, way 
Good-bye! 
blackboard 
daughter 
friend 
uncle 
 
 
his 
her 
 
 
wife 
fiancé 
feminine, female 
woman 
yellow 
life 
magazine 
journalist 
 
 
tomorrow 
to have breakfast 
exercise, task 
task, problem 
hall 
to study 
west 
bell 
sound 
building 
here 
How do you do! 
dictée 
diplomate 
Bonjour! 
Bonsoir! 
Bonjour! 
docteur 
longtemps 
maison, domicile 
á la maison 
un devoir á la maison 
femme au foyer 
chemin 
Au revoir! 
tableau 
fille 
ami 
oncle 
 
 
son, sa, ses 
sa, son, ses 
 
 
femme, épouse 
fiancé, marié 
feminin, de femme 
femme 
jaune 
vie 
revue 
journalite 
 
 
demain 
déjeuner 
exercice, tâche 
tâche, problème 
salle 
apprendre 
occident (ouest) 
sonnerie 
son 
edifice, bâtiment 
ici 
Bonjour! Bonsoir! 
???????-1 
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??????? 
?????? 
??? ???? 
????? 
??? 
 
? 
? 
??????? ? 
?????? ? 
?? ? 
???????  
???????? ??? 
??????? ??? 
????????  
???????? ??? 
?? 
 
? 
??? 
??? ??? ????? ? 
????????  
??? ?? 
?????? ? 
????? 
????? 
????? 
???? 
???? 
???? ? 
??? ???? 
??????? ?? 
????? ????? 
??? 
???? ??? 
???? ?? 
?????? ? 
??? 
??? ??? 
??? ?? 
 
? 
??? ??? 
?????? 
????? 
green 
land 
mirror 
to know 
tooth 
 
 
and 
excuse me 
to learn, to study 
name 
engineer 
foreign 
interesting 
Internet 
informatics 
their 
 
 
how 
What is you name? 
pencil 
map 
picture 
cafe 
cinema, movie 
class-room 
club 
key 
book 
room 
PC 
brown 
cat 
red 
arm-chair 
bed 
who 
jacket 
kitchen 
 
 
lecture 
easy 
face 
vert 
terre, sol 
miroir 
savoir 
dent 
 
 
et 
excusez-moi 
etudier 
nom 
ingénieur 
étranger 
intéressant 
Internet 
informatique 
leur, leurs, le leur 
 
 
comment 
Comment vous appelez-vous? 
crayon 
carte 
tableau 
café 
cinéma, film 
classe 
club 
clé 
livre 
chambre 
PC 
brun 
chat 
rouge 
fauteuil 
lit 
qui 
veste 
cuisine 
 
 
conférence 
léger 
visage 
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??? ?? 
??? ?? 
????? ? 
 
? 
???????  
??? ?????? 
??? ? 
??? ???? 
??? ? 
??? ?? 
??? ?? 
??????? ??? 
???? 
????? ? 
??? ?????  
?????????? 
??? 
??? ????? 
??? ?? 
?????? 
???????? ???? 
???? ? 
????? ???? 
????? ???? 
??? ?? 
???, ???, ???, ???? 
???????  
??????? 
?????  
??? 
???????  
?????? ? 
??? ??? 
??????? ?  
?? 
 
? 
????? ????  
???, ??? ?, ??? ?, ??? ? 
????? ?? 
????? ? 
??????? 
 
?? 
boat 
spoon 
to like, to love 
 
 
shop 
little, small 
a little, few 
boy 
mother 
stamp 
butter 
mathematics 
mother 
car 
slowly 
nurse 
chalk 
manager 
place, seat 
metro 
ministry 
many, much 
mobile phone 
mobile 
it’s possible; one can 
my 
young 
milk 
frost 
husband 
masculine, male 
man 
music 
musician 
we 
 
 
boss  
our 
bride, fiancée 
week 
it’s impossible;  
one can’t 
not, no 
bateau 
cuiller 
aimer 
 
 
magasin 
petit 
peu 
garçon 
mère 
timbre 
beurre 
mathematiques 
mère 
machine 
lentement 
infirmière 
craie 
manager 
place, lieu 
metro 
ministère 
beaucoup 
téléphone mobile 
mobile 
c’est permis; on peut 
mon (ma) 
jeune 
lait 
gelée 
mari 
masculin; d’homme 
homme 
musique 
musicien 
nous 
 
 
chef  
notre 
fiancée, mariée 
semaine 
il est impossible; 
on ne peut pas 
ne, ne pas 
???????-1 
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??? 
?? 
??? ???? 
??? ?? 
??? 
??? ?? 
???????  
???? 
 
? 
????  
???? ??? 
??????? ?? 
???????? ?? 
???????? ? 
????? 
?? 
???? 
???? 
???? 
 
???? ????? 
????? ??? 
??????? ?? 
??????? ? 
??????? ? 
????  
????? ? ?? ????? ???? 
?? ??? 
???? ?? 
 
? 
??????? 
??? ? 
??? ?? 
???????? ??  
???? 
??? ?? 
??????? ???  
???????  
??? ?? 
????? ? 
??????? 
???? 
???? ? 
no, not 
but 
news 
new 
knife 
number 
laptop 
night 
 
 
lunch 
to have launch 
hostel 
announcement 
to explain 
window 
he 
she 
they 
it 
 
orange 
excellent 
stop 
to answer 
to rest 
father 
Where are you from? 
very 
mistake 
 
 
coat 
father 
folder, portfolio 
hairdresser 
park 
desk 
translator, interpreter 
break 
song 
to write 
letter 
rain-coat 
badly  
non 
mais 
nouvelles 
neuf 
couteau 
numero 
ordinateur portable 
nuit 
 
 
déjeuner 
dîner 
un foyer d’étudiants 
annonce 
expliquer 
fenêtre 
il 
elle 
ils, elles 
pronom personel 
du genre neutre 
orange 
excellent, excellente 
arrêt 
répondre 
se reposer 
père 
D’ou es-tu arrive? 
très 
faute 
 
 
pardessus 
père 
carton, dossier 
coiffeur 
parc 
pupitre 
traducteur, interprète 
intervalle 
chanson 
écrire 
lettre 
imperméable 
mal 
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??????  
???? ??? 
???????? ? 
?????????? ?????? 
?????? ? 
??? ?? 
????? ????? 
??? 
??? ?? 
??????? ???? 
??????? ? 
?????  
???? ??? 
???? ????? 
????????? ?? 
?????????? ??? 
???????? ? 
?????????? ? 
????????   
???? ? 
??? ???? 
 
? 
????? ??? 
???(?) ???????? ?????! 
 
??? ?? 
??? 
??? ??? 
???????  
?????? ?  
????????  
??? ???? 
??? ?? 
??? ? 
??? ?? 
 
? 
??? 
??? ?? 
???? ??? 
???? ? 
 
??? ?? 
??????  
bad 
square 
to repeat 
preparatory 
girl-friend 
train 
please 
floor 
shelf 
Monday 
to understand 
then 
rule 
it’s correct 
sentence 
teacher 
to check, to correct 
programmer 
seller 
in front of 
Friday 
 
 
to work 
Glad to see you! 
 
radio 
one time, once 
before 
story 
advertisement  
restaurant 
russian 
pen 
fish 
near 
 
 
garden 
sugar 
light 
odd money, short 
change 
North 
now 
mauvais 
place 
répéter 
préparatoire 
amie 
train 
s’il vous plaît 
plancher 
rayon 
lundi 
comprendre 
après 
règle 
correctement 
phrase 
professeur 
vérifier 
programmeur 
vendeur 
tout droit 
vendredi 
 
 
travailler 
Très heureux de faire votre 
connaissance! 
radio 
une fois 
avant 
récit 
réclame  
restaurant 
russe 
stylo 
poisson 
á côté de 
 
 
jardin 
sucre 
clair 
l'argent impairs, changement à 
court 
nord 
maintenant 
???????-1 
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???????? ? 
?????? 
??? ?? 
??????? 
??? ?? 
???? ? 
?????? ? 
???? ? 
???? 
???? ??? 
??????? ? 
??? 
???????? ??? 
?????? ??? 
??? 
??????? ?? 
?????  
?????? ? 
????? 
?????????   
????????? ?? 
????? ? 
????? ????? 
?????? 
??????  
???? ??? 
?????? 
???? 
?????? ? 
??????? 
??????? ? 
???? 
?????? ? 
?????? ??? 
?????? ? 
??? ?? 
??? 
??? 
??? 
 
? 
?????? ? 
??? 
????, ?????, ????, ????? 
????? 
secretary 
family 
grey 
sister 
dark-blue 
to the left 
dictionary 
word 
syllable 
to listen 
to look, to watch 
SMS 
modern 
consonant 
juice 
message 
neighbour 
thanks 
sport 
sportsman 
sportswoman 
to the right 
to ask 
Wednesday 
glass 
station 
poems, verse 
table 
capital 
country 
page 
chair 
student 
student (girl) 
Saturday 
bag 
soup 
son 
cheese 
 
 
table 
there 
your 
text 
secrétaire 
famille 
gris 
soeur 
bleu (foncé) 
á gauche 
vocabulaire 
mot 
tenir sa parole 
écouter 
regarder 
SMS 
contemporain 
cosonne 
jus 
message 
voisin 
merci 
sport 
athléte 
sportive 
á droite 
interroger 
mercredi 
verre 
station 
vers 
table 
capitale 
pays 
page 
chaise 
étudiant 
étudiante 
samedi 
sac 
soupe 
fils 
fromage 
 
 
table 
lá 
ton 
texte 
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??????? ?? 
???????  
?????? ? 
?????? 
?????? 
???? 
??? ? 
????? ?? 
??? ? 
???????  
??????? ??? 
???? ??? 
??? 
?? 
 
? 
?? ?? 
???? 
?? ????? 
?? ??? 
???????? ?? 
????  
?? ?? 
???? ??? 
???? ???  
???? ? 
???? ??? 
 
? 
?????????  
??? ???  
??? ??? 
????? 
??? ? 
???? ? 
??????  
 
? 
??? ?? 
???? 
????? ??? 
????? ?? 
??????? 
 
 
TV set 
telephone 
copy-book 
dark 
warm 
aunt 
quietly 
comrade 
also, too 
tram 
trolleybus 
difficult 
here 
you 
 
 
corner 
already 
to have supper 
street 
exercise 
lesson 
morning 
text-book 
teacher 
to learn, to study 
to study 
 
 
faculty 
farmer 
physics 
film 
photograph 
sentence, phrase 
football 
 
 
chemistry 
bread 
cold 
good 
well 
 
 
téléviseur 
téléphone 
cahier 
sombre, fonce 
tiede 
tante 
silencieusement 
camarade 
aussi 
tramway 
trolleybus 
difficile 
isi 
tu, te, toi 
 
 
coin 
déjá 
souper 
rue 
exercice 
leçon 
matin 
manuel 
professeur 
etudier 
faire des etudes 
 
 
faculté 
agriculteur, fermier 
physique 
film 
photo 
phrase 
football 
 
 
chimie 
pain 
froid 
bon 
bien 
 
 
???????-1 
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? 
????? 
???? 
??? ?? 
 
? 
??? 
??? 
????? 
??? ?? 
???????  
?????? ?? 
?????? ? 
?????? 
?????? 
????? ? 
??? 
 
? 
??? ?? 
???? 
??? ???? 
???? 
???? ? 
???? ????  
???? ????? 
????? 
 
? 
????  
?? ? 
?? ??, ?? ?, ?? ?, ?? ? 
 
? 
?? 
?? ??? 
 
? 
? 
?? ???? 
????  
 
center 
circus 
figure 
 
 
tea 
hour 
watch, clock 
cup 
person 
drawing 
Thursday 
black 
date, number 
to read 
what, that 
 
 
hat 
scarf 
chess 
wardrobe, cupboard 
school 
schoolboy 
scoolgirl 
driver 
 
 
storey, floor 
this (is) 
this, those 
 
 
South 
youth 
 
 
I 
apple 
language 
 
centre 
cirque 
chiffre 
 
 
thé 
heure 
montre 
tasse 
homme 
dessin technique 
jeudi 
noir 
date, nombre 
lire 
que, quoi 
 
 
chapeau d’hiver 
écharpe, foulard 
les échecs 
armoire 
école 
écolier 
écolière 
chauffeur 
 
 
étage 
c’est 
ce, cet, cette, ces; celui-ci 
 
 
sud 
jeune homme 
 
 
je, moi 
pomme 
langue 
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?????????? 
????????? ??????? ?????? 
1. ?????????? ? – [?]: ?????? , ????? , ??? ??, ?????? ?, ??? ??, ???? , ?? ????, 
?????? ???, ???? ?, ??????? ???, ???????, ?????? ?, ????? . 
2. ?????????? ?, (?)?, (?)? –[?]: ??? ???, ??? ???, ???? , ?????, ???? ???. 
3. ?????????? ? – [?]: ??????, ??????? ???, ??? ?, ??? ?, ??????? ??, ??????? , 
????? ?, ???????, ???????? ?, ??????, ????? ???, ??? ??, ??????, ??????????? , ?????? ?, 
??? ???, ?????????? ???.  
4. ?????????? (?)?,  (?)?,  (?)? – [?]: ?????, ?????? , ?????, ???????  
5. ??? [??] — ????????, ??? ??? 
??? [??] — ????? ????, ??? ????, ???? ???? 
??? [??] — ???????? ?? 
???? [???] — ????? ?????, ??? ???????? 
??? [??] — ??? ??? 
??, ??, ?? [?] — ??? ???, ????????? , ??? ???? 
???, ????  [??] — ?? ????, ???? ??? 
??, ?? [?] — ???????, ???????, ???????  
??  [??] — ???, ???? ?, ??????? ??? 
[??] — ??? ??, ?????? 
 
??  
[??] — ????? ??, ???? ??, ??? ????, ????? ?? 
[??] — ????? ???, ????? ???, ??? ?????? 
[??] ? [??] — ???? ????, ????? ???? 
 
6. ????????: 
 
[??] — [??]:  
[??] — [??]:  
[??] — [??]:  
??????? ? —??? ???  
??? ???? — ????? ??????, ???? ??? — ???????? ??  
????? ??? — ????? ????, ??????? ? — ???? ????, 
????? — ??? ???? 
????????? ??????? ????????? 
? – [?]: ???, ?? ??   
? – [?]: ????? ?, ???? ???  
? – [?]: ????, ???????  
? – [?]: ???, ??? ??  
? – [?]: ???, ??? ??  
? – [?]: ????, ???? ??, ?? ??? 
?????????? ?????? ????????? 
? – [?]: ??????  
? – [?]: ???? ???, ???? ?, ???? ???, ? ?????? 
? – [?]: ?????? , ???????  
???????? ????????: ? – [?]: ??????, ??? ???, ??? ??. 
??????????? ??????? 
? / ?:  ??? ????? – ????, ?????? – ????? 
? /Ø:  ??? – ???, ?????  – ?????? 
? /Ø : ???? – ???, ????  – ????? 
? / ??:  ??? – ????? ?, ????? – ?????? ? 
? /??:  ????? – ?????? ? 
?(?) / ?/ ??:  ???? – ??? – ??????? ?;  ???? – ??? – ???????? ? 
?(?) / ?/ ??: ???? – ??? – ??????? ?; ????? – ??????– ?????? ? 
???????-1 
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? / ? / Ø / ?:  ????? – ????  – ?????? ? – ??????? ? 
? / ? / ?: ??? ? – ??? ???? – ??????? ? 
? / Ø / ?:  ?????  – ?????? ? – ??????? ? 
? / ?: ??? ?? – ????? ?????, ???? ?? – ?????? ????? 
??????????? ????????? 
? / ?:  ????? – ??????, ????????? – ??????????, ?????  – ????? ?? 
? / ?: ????? – ????? ?, ??? – ????, ??????  – ?????? ??? 
? / ?:  ??? – ????? ???, ?? ? – ?? ? 
? /?: ????? ? – ?????, ????? ? – ????? 
? / ?:  ??? ??? – ??? ?, ???? ?? – ???? ? 
?? / ?? / ?:  ?????? ? – ?????? ? – ?????, ??????  – ??? ? 
? / ?: ?????  – ????? ?, ?????? ? – ?????? 
? / ?:  ????? ? – ?????, ????? ? – ????? 
? / ?:  ???–?????, ????? –????? ??? 
? / ? / ?: ???? – ???????, ??????? – ????? – ???? ????? 
?, ? / ?: ??????–???????, ???????? – ????????? 
?, ?/?: ?????–????, ???????? – ?????? ? 
??????????:  
1) ????????? ????????? ?? ????? ?????: ????????–????????; ???????–???????; 
????? ? – ??? ???; ?????? ? – ?????? ?; ??????? ? – ???? ???; ?????? ? – ?????? ?. 
2) ????????? ? ? ? ????? ????????? -? ? ????????? ??????? ????????: ????? – 
???, ?????? – ????. 
 
???? 
????????  
(????????????? ?? ???????) 
???????? 
(????????????? ?? ?????????) 
??-??-???, ??-???-??, ???-?? ???-??? , ??? ?-???, ?? -??? 
 
? ??????? ????? ????? ????? ????: 
??????????? ?????????? ??????????? ???????????? 
???? 
??? 
??-??? 
???-??? 
??-???-?? 
??-??-??? 
???-??-??-???-????-??? 
???-??-???-??-???? 
 
???????? 
? ??????? ????? ???????? ????????? (????????????), ?. ?. ? ?????? ?????? 
??? ????? ?????? ?? ?????? ?????: ?? ???, ????? ?, ??????? ?, ??????? ?.  
??? ?????????????? ???????? ?????? ????????? ???? ?????: ????? ?, 
????? ?, ????? ?, ????? ?, ????? ??. ?? ?????? ????? ?????????? ? ?????? ????? 
?? ??????, ????????: ???????, ???????, ??? ???, ????? ; ?????, ??? ?; ?????, ??? ?; 
??????, ??? ??; ?????, ??? ?; ??????, ???? ?; ??????, ???? ?; ??????, ??? ??; ?? ???, 
???????; ??? ??, ???????; ????, ??????; ?????? ???, ???????????; ????? ???, 
??????????; ??? ???, ????????; ??????, ??? ???; ????, ??????, ???? ?, ???? ?, ? ??. 
??????????? ???? ? ??????? ????? ?? ????? ????????? ????????: 
???? ????, ???? ??, ??????? ?, ??? ??, ???? ????, ??????, ????? ?, ?????? ?, ????? ?, 
?????????, ??????, ?????? ????, ????? ? ? ?. ?. ? ????????? ??????? ???????? 
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???????? ????????: ??????  – ???? ??, ??? ???? – ????? ??, ????????? – ????????, 
??? ??? – ????? ? ? ??. 
 ???????? ? ??????? ????? ????? ?????????: ?) ????? ?????: ???? ?? – 
?????? , ??? ?? – ????? , ??? ? – ?????, ??? ? – ?????, ???? ? – ??????; ?) ????? 
?????? ? ???? ?? ?????: ??? ??? – ????? ?, ????? ??? – ??????? ?, ?? ?? – ?????, 
??? ??? – ????? ?. 
? ???????, ????????????????? ?????? ? ?????? ? ??????????? ?????-, 
????-, ????- ? ??. ????? ????, ????? ?????????, ? ?????????? (????????) 
????????: ???? ????? ????, ????? ??????, ?? ?????? ???.  
????????? ????? ???????? ????? ?? ???????.  
 
????????? ????? ????????: 
??????? , ????????? , ?????? ?, ?????? ??, ??? ???, ??? ???, ??????, ??????? , 
?????? ??, ????? ??, ??????? ?, ??????? . 
????, ??????, ???? ?, ???? ?. 
????, ??????, ???? ?, ???? ?. 
???, ?????, ??? ?, ??? ?. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
???? ??, ???????, ???? ??, ???? ??. 
??? ????, ????????, ??? ????, ??? ????. 
????, ??????, ??? ??, ??? ??. 
????, ??????, ??? ??, ??? ??. 
?????, ???????, ??????, ??????. 
??? ??, ??????, ??? ??, ??? ??. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
??? ??, ???????, ??? ???, ??? ???. 
????, ??????, ???? ?, ???? ?. 
????, ??????, ??? ??, ??? ??. 
???? ??, ???????, ???? ??, ???? ??. 
????? , ??????, ??? ??, ??? ??. 
 ???????????????  
??? ???? ??? ???? 
???????, ???????, ????, ????, 
???????, ???????, ????, ??????,  ?????, 
????????, ???????, ?????????  
?????, ?????, ?????, ????, ????, 
??????, ????, ?????, ?????, ?????, 
???????, ???????, ?????????  
 
??? 
??? ???? (????????????) 
??????? (??) ??????? (???) ??????? (???) 
???????      ????????? 
???????     ????? 
??????        ?????? 
?????????   ??????? 
???????       ????? 
??????????? 
 
— 
???: ????, ????, ???, 
??????, ????? 
????, ???? 
??? ???? (??????????????) 
????             ????? 
????            ???? 
????             ????? 
?????      ????? 
?????      ????? 
????????? 
?????  ?????? 
????    ??????? 
 ???: ??????, ???????, 
????, ???????, ??????? 
???, ?????, ?????, ????, 
????, ????, ????? 
? ???????? ????????: ??/??? (??????????????? ?????? ????): ?????????, 
???????-1 
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???????, ????, ?????, ?????????????, ????????????, ?????????, ???????, ????????, 
????????, ???????, ??????, ??????, ???????, ??????, ???????, ????????? ? ??. 
? ?? ????????: ?????????(??), ?????????????(????), ???????(????), ????????(??). 
 
????? ???????????????? 
????????????  
(??, ???, ???)  
????????????? 
(???) 
????????? 
??????? ??? (??) 
????? 
?????? 
??? 
?????? 
??????? 
???? 
-Ø + ?  
 
????? 
????? 
???? 
????? 
????? 
??? 
-?, -?, -? ? -?    
??? 
??????? 
???? 
??????? 
???? 
???? 
???????? 
????? 
???????? 
????? 
-(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?) + -?  
 
??????? ??? (???) 
????? 
???????  
????? 
????? 
????? 
???????  
????? 
????? 
-? ? -? 
-(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)? ? -?  
 
?????  
????????? 
???? 
???? 
?????  
????????? 
???? 
???? 
-?, -? ? -? 
  
??????? ??? (???) 
???? 
????? 
???? 
????? 
-? ? ?   
 
???? 
???? 
??????? 
???? 
???? 
??????? 
-? ? -?  
 
 
? ?????????: ? ??? – ????, ???? 
??????? – ????  
??????? – ????  
???? – ?????? 
???? – ?????? 
??? – ??????? 
???? – ??????  
???? – ??????  
?????? – ??????? 
???? – ?????, ?????? 
??? – ????? 
??????? – ???????? 
????? – ?????? 
????? – ????? 
????????? – ?????????? 
?????? – ??????? 
??? – ???? 
??????? – ??????? 
???? – ?????  
???? – ????? 
 
? ??????? -?? ?????? -?-: 
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???????? – ???????? – ????????;   
?????? – ???????? – ???????;  
?????????? – ?????????? – ??????????.  ? ????????? -???, -??(?), -?(?) ? ??.: 
?????????? – ?????????? – ?????????; 
????????? – ????????? – ????????; 
???????????? – ???????????? – ???????????; 
????????? – ????????? – ????????; 
??????? – ??????? – ??????;  
?????? – ??????? – ???????; 
???????? – ??????? – ???????. ? ?????? ???????????? ?????: ??????, ????, ????, ?????, ????; ??????, 
??????; ?????????, ???????, ???????; ??????????, ????????, ???????, 
?????; ??????, ??????, ????????, ????, ??????, ???, ????????, ????????, 
???????, ??????????????, ???, ????????, ????????, ??????, ????????, 
???????; ????, ???????, ????? ? ?. ?. ? ?????? ????????????? ?????: ????, ?????, ??????, ?????, ?????, 
???????, ?????, ???????, ??????, ????????; ????????, ???????, ?????; 
??????????, ??????, ???????; ???????, ??????, ????, ?????, ???????; 
???????, ?????; ?????, ???????, ????, ????, ???????, ??????? ? ??. 
 
? ????????? ????????????: 
????? ??   
10. ??? ??? 
20. ???? ????  
30. ???? ???? 
40. ??? ?? 
50. ?????????  
60. ??????????  
70. ??? ?????? 
80. ??? ???????? 
90. ??????? ?? 
??? ?? 
100. ??? 
200. ???? ?? 
300. ???? ?? 
400. ????? ???? 
500. ???????  
600. ????????  
700. ???????  
800. ?????????  
900. ?????????  
1 000 ? ??? ??? 
1 000 000 ? ???????   
1 000 000 000 ? ??????? ?  
???????-1 
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??????????   
 ???. 
?? ??????? ........................................................................................................... 3 
???????? ???????? ?????????? ...................................................................... 5 
???????? ???????? ??????????? ..................................................................... 5 
??????? ……………………………………………………............................... 6 
???? 1...................................................................................................................
???????: ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?. ?????????: ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, 
?, ?, ?, ?, ?. ???????? ?. ????????? ????????? ? ????? ?????. ????. 
????????. ??. ??? ???????????????. ??????? ? ????. ?????? 
???????????. ??????? ???????: ??? ???/???; ???/??? ???/???. 
7 
???? 2................................................................................................................... 
????? ?, ?, ?, ?. ???????? ?????????? ???????. ?????????. 
??? ? ????? ????????????????. ?????????????? ???????????.  
??????? (????). ??????? ???????: ???????, ??????????; ???/??? 
???; ???/??? ???. ??????? ??????: ??????????.  
17 
???? 3................................................................................................................... 
????? ?, ?, ?. ?????????? ?????????. ?????????????? ????????????. 
?????????????? ???????????. ??????? ???????: ??? ??????? 
?????; ? ???? ???? ???; 
26 
???? 4................................................................................................................... 
??????, 1 ?????????. ????????? ?????. ??????????? ????? (?????? 
??????????). ??????? (???? ??????). ??????? ???????: ?????, 
??????????; ????????, ??????????; ????????, ??????????. 
38 
???? 5................................................................................................................... 
??????, 2 ?????????. ????????? ?????. ?????????? ????? (????). 
???????????????? ??????????? ? ??????? ?, ?, ??. 
45 
???? 6...................................................................................................................  
??? ??????????????. ?????????? ????????????. ??????????? ????? 
(???????) 
54 
???? 7...................................................................................................................  
??????: ????????? ?????. ????????? ?????. ?????? ????. 
???????????? ????? (? ????). ???????????? ???????????. 
62 
???? 8...................................................................................................................  
??????: ??????????? ???. ?????? ???? (?????). 
77 
?????????????? ?????????? ……………………………................................ 88 
??????-?????-??????????? ??????? ……………………………...................... 90 
??????????. ?????????????? ??????????? ? ??????? ............................. 100
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?????????? ????????  
 
 
????????? ???? ?????????? 
????????? ??? ?????????? 
 
 
 
 
 
???????-1 
 
?????????? ???????? ? ????? «????????? ????» (??? ????????? ????????? 
???????????? ?????????? ????????????, ?????????-?????????, 
 ?????????-???????????, ??????? ??????’?, ???????????, ????????????? ? 
?????????????????????  ??????????????) 
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